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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
^ v o c a l d e l D i r e c t o r i o , g e n e r a l 
d/ois, dieisiginadois con ampcgilo a l Esfca-
tuiío pircwiinioi'all. Eatos noorLbtreis son los 
Dipairtiatdos icílectivois: Dan. Alfonso 
Sajía, ooinjdle dle PigcfliS), dein Cayetano 
h i l e r a , e s p a r n a a n o d e l m i n i - R S S r t ^ r ^ : . 
i " * ^ , /» • ^ • r 1 s ""¡•aü'̂ ruiés de Oabameis, don Arcadio Ar-
n A n n i H C l O Y l C l T l O S D U O l l C O S 1 1 P l (IU s > don lAriitooib Robenl 
\0 ( I V / W ^ f c v r f * w 2 ^ « L c ^ « , f c ^ c r ¿ > Qüpurfiaidiois cmipo.raitdvias: Gande do 
r e t r i b u c i ó n y e s t u e r z o f ^ X T ^ X ^ , 
í^*1^ drvn Framcnisco Poks , d o n A^Uírtín Ar-OESPACHANDO Director io y al; fiscal de Su Majestad, menjoil,, d o n Jo&é Mia.ría LLovot, doin 
in -«^g-Hoy despiachó con protestando coníat i urna seiutencia dtc- EJTvil"i'0, Fone'adlepa v don Joisé GrAu. 
^ ^ ^rdana01 T ^ ^ ^ % ^ i É t s 
^upnaa G ^ 1 ^ _ J < > ™ ^ ^ _ lú^ :e ^ f 1 ^"^«Biite, de Sevilla. i w n i t o ^ d e _ilo.s_dipnlta.dio.3 (suplentes. 
N o t o s a l m a r g e n . 
E l p r o b l e m a d e l a m e n d i c i d a d . 
1% dí'jo a Do® pieoitodti&tas Dice Oo, notia, que efectivaimGnte &e¡ 
g ^ a n o no i i ü i í a firmado dncoó prnoceso por Imbense lenvíado te-
PROFUGOS DETENIDOS 
iLa PoBicía ha detenido a vairios p i ó -
.cuÉiílauniiicamcnte ífc, JOS a u i n - ¡ser a u n firmo fca, sontonidila, pues e s t á dcee de docunnentos falsos, facAiirt,ados 
'̂0 
ties. Q-ún peaudícntei de apelíiiciión. 
hay Diada de particular—tea- EJ D j^c toHio se ve en Ola Qiec^sidadi 
docunnentos falsos, faiCiLiirt,ados 
por unía a^eniciia. 
LA ESTAFA A TELEFONOS 
Ertia ai,odhe i(ianifierf'vnlc^airo(ni H^cl'i^ilsar 
mefnto olí la-boi^adO fismi y eJ. dled Es-
tado a-cerca idal asunrto ' (relaiciomdo 
con Ha estafia «a Teíléfoinias. 
iVVVVVVVVVVVX'VVV^AOO^VVVVVVVVVVVa^VV^'VVVa^^ 
dicicawio d ffeneroa G6mez Jar- do defender a ^us ampielados porque 
y ise despidió de ik« wrforma- ,10 lo vncd(}n lyriwe ^ ^ t ^ , , 
poco acu d i r oD toreno del honor. REFORMAS EN UNA L E Y No ^ t ^ p o o o — s e g ú n l a nota—que , 
.«Gaoafiaí. de 'hoy 'PuMá'ca imc- ^ pOTSi¡e.a ia ití9 d ^ n d ^ t e s n i pue- i t A l R O P E R E D A 
tfoSfr ^ la Iliey <te Adanimstra- d(. s i ^ s e n ^ ^ ^ jus!a 0 
v coi i tóMkid de l a H a c i e n d a ^ pucs é9 ta af> baüLa pendiente de Ja 
que «iu)ediaii-án (redaK^adte en TCÍ.oiw::ión ^ Tr jbunaj competente, 
gigujianite: PA R A E N T R A R E N MEJICO 
^ . - « i n d o te ^ t r ^ e a c a íSe ha íflcáfliMo ^ ^ (de la Le . 
woeda ^ 50.000 pesetas ^ incj¡c¡ajm diciíendo que para 
* 10.000 m m í k s ^ e m v v v que ontrüjr ^ ^ ^ ha_ 
k(^düd ao excaUa de dlBez ^ r c ^ . U J i a d a 
Ói.-Todo p u e r t o d^ con- UNA P R O T E S T A 
que o x c A de 500.000 peseras Er i ^ ^ . ^ ^ . ^ r 
de pasar aiiecesariameiníte a m - , , , _ . ' 
. í~ • j r- * . ''^ C a m a m de Come roí o se a c o r d ó ba-dal Goasejo da •Lst.ado. 
GRAN COMPAÑIA OOMiCA 
Auro ra Redondo v Viaile^iaino León, 
p i-i i n w a actr iz y pTÍmor ¡actor del-tea-
t ro de 3a Comedia, de Madnid. 
Dehut de l a c o m p a ñ í a cil 11 de ab r i l 
de 1025. 
Abono a dh'iez úndciaa íuncróneiS, qu t 
se ce l eb ra r án , ios maaies, jueves, .SÍX-
ibados y domin-epos, a ins seis y media 
de l a tarde. 
Precios de ahono pa ra las d.iez fun-
ciones, dnalnídios Ites in<pue9tos: 
Plateas, y paílcos pnimcipailes, '•'éNfr 
íraite o cooirtíratce que no 0 ^ t f f " " ^ ^ ™ e n M a . .'D Kiem . ; , ^ TAÂAA Z^r. va3"' con -nuevos ompuestos led actual Qmeda abier to ei ahr-no m l a Con-
^ n w L ^ ! ^ ta-ihutario y Jia o t o r g a c i ó n de t a d u r í a del teatro hasta é junes, 6 de 
> .aumentar íuqueüa cant i- ^ J> * a h r i l , a.flas eiete de l a tarde. 
p a n a . 
»58. -Si durante üia e j e o u - f V ™ ™ ^ ^ T ^ ? * 0 7 ^ Pr0 ' ^ ^ a ^ f 150 p ^ t ó ; toá¿á S 
coíitrarto  c i t o s e  dcsia Por c3 P ^ p ó s i t o de querer gra- « i ^ a . 25 í d ^ n . 
la 
i de ~ . 
que exmla de dicha m i n a . ^ ^ « P ^ i o n e s en ita* mmtas a 
VVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVA.VVVVVAAAVXVVVVVV'VVVVVV 
b,abrá die hacerse P o v ^ ^ ^ Una conferencia. 
deorete o-pa^ado ^or el Con^.- AUNOS, C O N F E R E N C I A N T E 
tvMsko* y previo informe del iEn el círcu00 d c ' ] a Uj, i6n LA,"lcanl11 E l p r O Q r e S O e C O n Ó m í -
k da Estado. * Industrian l ia dado su a n u . u ñ a d a coa- ^ c ^ v w w w u i l 
LA LABOR DEL SUPREMO í c r e n c i a e.l suJwecretario del Trabajo, C O { / C l £ T l t l f l C O E s ~ 
m m Supremo de Guerra v &9A~im' A ü u ó s ' <l<^arrollando el toma: 
k señalado ,i>ara l a p róx iml t Orientaciones p o l í t i c a s y comerciales. 
k .siguióte labor: E s t i m ó e l s e ñ o r m m que es con . L I s n 0 A __Ell ^ ^ f. 
-a-Viata dte Ja caosa contra ol v ^ . e n í e ponerse en contacto con ^ Ferrao ^ conferenc 1 
ado T o ^ t o i Veüasco, por lesio- alases anercantiJes y preparar el por- en ^ Sociedíid de Ge a C ^ 
. vomr de E s p a ñ a , y a que a q u í no he- ^ o d , 
^V.«l;a de otra cansa contra m o ^ e n s a d o nunca mas que en el pre-J:i eontempor J e n » , ocupan-
Alberto Aniiiscail y otro, ^ t e . . . • . dose de Ja p r o d u c c i ó n Qgu-íooaa po-
toto. Te.nnino diciendo que es preciso an- . , ¡ ^ y w - ^ v u UWILWUÍ, p,. 
fe y j ue^ . -Despacho ordi- t ens i í i c a r Ja, p r o d u c c i ó n . C J ^ . ^ ^ S r f ¿ SU T,• 
^ P L O S COMISIONADOS NAVARROS ^ 0 f rof'c^: ^ 
MB n^,,^.. , , , , y ,, . . . , . * „ , Hizo de spués un dedcindio estudio de 
^ u m o n de .la sala de L a C o m ^ ó n de N a v a r r a l legada pa- ^ ^ a f e a d o s por E s p a ñ a 
. ^ M ^ r a t r a t a r con e l Gabi^JM> acerca de l a ^ v psicol<). 
^ ¿ e t r i ^ - i f 1 0 7 C l l e ^ r < l e t r a a r P O r t & S ; ;>lMfada ^ g ía , y ^ e c M m e o . t c en Das ciencias 
^ MEJORAf ̂ RTSLO0S E M r ^ r0fflÜ11' ^ 8 ^ g r á f i c a s e h t e tó r i ca s . a ludiendo ex-
P L ^ n n ^ Nouvxlas. ^ ta isamente a l a Sociedad de Geogra-
l a i W e ^ 7 , < . . . f , ^ ^ Í C T ' e ^ i ^ a Cl>n Gl ^ f ía de Madr id , a l Ins t i tu to Geográfi-
• ' r / r ' o ^ R u i z d<?i 'por t íü y c<wi ^ co, a ^ v ^ m S d d 
ce ™ Z ? Z ^ Z 1 ? : . ^ i 0 J l ~ ^ . - M i n ^ o r á o . de fla Guerra y de Jas Acá -
1<l2 quiííqueaiios a dJetermiinados 
N a 
T R A S L A D O D E F U E R Z A S d-mias de fla Lenguia, de l a H i s to r i a y 
En Guer ra h a n faci l i tado u n a n M a de ĴHQ̂  Artes. 
W V W V V W W W V A A A v v w v v v v v v t v v v x x v v v w v v v v V V ^ 
^ws públicos, porque es asun- a los periodistas diciendo que el r e g í -
'ñ i^m&}*™h'fo que ser muy miento de Ordenes mi l i ta ros , que esta-
^ Puos « se otorgaran. a ios 
®jaa habría que "concederlos 
^ ios t, 




- a otias refomiias d i jo luc-S M̂m su ]ema ̂  
' e m ^ a d 0 « y eü m á x i m o 
«ación*3 urai seVRra 
w J / ^ ' a u i l ^ n t o de t r a t a -
^ por 1 ^ seí6 horas re. 
' Jasta llegar a das ocho 
^ * fe o f i c i n a p a r t i . 
fcfEL D ' ^ C T O R . O 
ha de guai rn ic ión en Estclla, ha sido 
tTasladado a Astorga y que a Esteilla 
•mas Minis te- i r á n fuerzas de cazadores de rbiza. 
\v\\\\^vvv\vvvvvvvvvvvtvv\\^vvviviA^vv\A\avvv 
E i d í a en Barcelona. 
E c o s d e s o c i e d a d 
L L E G A D A D E UN COMPA-
ÑERO 
Hemos tenido ©l gnisto die ahrazar en 
esta Rleidjacción., ¡a nuestro querido 
amigo y c o m p a ñ e r o ed notable peróc*-
diste, donost iarra , redactor de <(E1 
Puiebílo Vasco» y conresponaal nueslro 
_ J K ' l « ^ . ¿ J v w A s'an'1 Sebaistiüáui, doan Eduardo Cam-
n u e v o s d i p u t a d o s 
E l s e ñ o r Campoamor s a l d r á en Ja 
mañiaana de hoy pama O^dedo, con ob-
je to idle asistía', en aiepiresentación de 
E L C A D A V E R D E L SEÑOR L O P E Z h,. AsoCiaorÓS de la i 
P E L A E Z pii.tal de Gu ipúzcoa , a Da. Asamblea que 
BARCELONA, 28.—Diccai dio Tar ra - sr. ] ia de aerificar en aquella c iudad 
E l g o b e r n a d o r h a f a -
c i l i t a d o l a l i s t a d e l o s 
p r o v i n c i a l e s . 
diirootorea "«s d̂  y ,,us a 
^ ^u imcuoiones .Desde lia. es taoión ise dlirigieron a Ja n&Üépo, ail que tendriemos e-l gusto de Gaitedrail, « ú y o caro a.panecía reve¡sti-VOliver e « ¿ r a ^ a r a su paiso por San-
do de negro. tonder de regneso a San S e b a s t i á n . 
Eda ed cendro de Ha anave iprincapail n n ^ v n o DAHKV 
JiaMa.se Jevainrtaido u n isewro t innulo E L DOCTOR B Al LEY 
y sobre -éd edfochado ed f é r e t r o con los Par l a díniea de BiíLbao l legó a, San-
restos dlel inOilA^diable piredado d^n A n - tandier cd liíltustre doctor Charles A . 
tO'nio López PeJáez. B.aiiley, dledegadlo initiernaiCáloQual de l a 
D e s p u é s de reizadloe nnos solemines benéfica F'umdlaicdótti Ro'CkeifieJler, acom-
a^esipomsos, «1 fléiíetro fué colocado en p a ñ a d o deíl jefe de l a briigaida sanita-
eu detfvniidivo anausOlieo. nia cieinJirail, doctoir Ort.iz de Landiazn-
Dfelsde (la Oateldiral Illa» i^udoa-iclades ¡ñ. E n uin¡ión de dos (diirectores de Sa-
-Uisa ^ 89 ^ i t r e g ó ÍCV a 'se diirigiioron ad Ayunitaandieaito, donde nnldlad cxtefífiíor'.y dioil Sanator io Pe-
ita j no*a liablajido deil ñ r n ^ u n i f i c ó urna iseertón mecrolóírica. drosa, isieñores LiiqueTO y M u ñ o z , v.i-
i ^ ^nios Asocii^/v, ^ L 0 S N U E V O S D I P U T A D O S s i t ó Bá p o b l a c i ó n y ed Sanaitcrio de 
^ ^fleoriam* ^1011e-s aft E n e l Gobierno c i v i l se h a n facil i tar pedrosa, coailtiinauardio m viiiaje a 
n m dlilnigídos ,3,1 do las nomJ>rei> .de ios nuevos diputa- Oviedo. 
y Sani-
vol e-xpedieoiites do 
IC(K v ^ ^aa ia i a ión do cables 
- ^ Je caíToteras, 
üNA VISITA 
U n a vez isupinimiidio el juego en toda 
España. , nos encomitraimos con este 
probilema, sin soilución verdadera has-
t a ed piresente. A na.tl'ie se le ocuilta 
que Jas canitádladles mayeres- pa ra el 
sositeniamento ide líos Asillos de l a Ca-
ridiad vencían dio dos Oaecmos y ca.sa.3 
de jnego. Suprimidlos ésitos viernes que 
ano beisitani Qos personas cari tat ivas 
pa ra e(I sosíteniimferjto d« icistcts Asiiilos; 
las eiLiSccüpciones paira su sositeanimiento 
en lugair de é¡c creciendo, disminuyen, 
ad menios en Samitandler. 
Poico puiedie rcm'edliiar Ja tairifa i i n -
puiesta a las seftores forasierois en los 
hoiíieílc-ts y casas de h u é s p e d v s ; cajsi na-
da llois d e m á s impuevsiliOís, la m i pare-
cer inedlcíac-rí?. 
Voy a propotmer u n a í&Qluciiin que 
me (parece ccimiplMa, y pa ra hacerla 
pido da p r o t e c c i ó n dt? l a Prenda, ver-
dadiciro paJadin de todas fes causas 
mobléis y esta d<e Ja Claridad l o es. 
Se juiega n n a do te r í a en E s p a ñ a 
l l amada de Navldlad; mejor iJicho, se 
juega e n .todíoi létl muindio.; tanta, es R i 
popullaridaid. 
Todos faben dc-s iprcmios que en ella 
se obti imen; diodos isaibctn Jos biílleté>s 
que so juegan, y saben tianíbión el 
intierés lícjiufido que a l Estado Je qne-
díL. Pues bieni, s in perjiudicar a és te 
en sns soi-di&os menimiialles, mi gravar-
le on naidla, p o d r í a praponeirse y , des-
de luego, yo propongo a l Gobdemo de 
Su Majestad Uo siigoidendc: 
lEstableaLmiiieairto de una lo te r í a 
oxaotamerjbe úgual ia da de Navidad 
pa ra ol d í a 25 'die j u l i o , feetividad de 
Sainitíiaigo, P a t r ó n de E s p a ñ a , y que se 
ptdehnajrá todios Oos a.fiiois. Esta Jote-
r í a se juglar ía itamibién eai todas Ja? 
Repúibíl/lcais RiEipancameri canas. Y se 
j iugar ía , oreo yo , ai cd Gobitemo, par 
medio de sus mil rafeitros paenipotenciia-
riois en dlohas Ropúlxlici<ii&, recabara 
l^ i oonictesdón; pana que Jos espaotaks 
reaidantes icn (ellas puisdian Cooperar 
driirectamien'te iall remedio dle Hia mcnd'i-
eidiad en su Paitmiia. 
Esta J-oteríia l lewar ía e/1 'nombre de 
«Sor teo de lia C a r i d a d » , y no h a b r í a 
un. sdlo Praí/ildíerite do .esas nobi l ís i -
mas R e p ú b l i c a s quje aio autoriaara—al 
manías nina vez a l a ñ o — J i b i - e entra-
da, en sus tonnltaraos de esos billetes, 
que tiii-miden a rcüniedliiar a das m é n e s -
teí'oso,s de l a Madre Pa t r i a . 
iSupongamois croada Ha nueva Lote-
r í a . Aügnn.o pregiuindará que c ó m o se 
hace ed repar to de su p r o d u c í a . Con-
teisto: 
La. comitidíid de blllicdes quio venda 
Saiiídandleir—cd i-encámente l í qu ido—que-
d a r í a a &u favor. 'Es dteoir, a favor del 
Asíiflo de 3la Caridad. Iguail soiceder ía 
en todlas las .provincias de iEspaiia. 
Pero l a p i o ^ i o i a nnes t ra iseaáa una 
de d̂ as que m á s vendieran, porqn:e en 
ese ítiiemipo ison mrilLeis dos o spañoJes que 
de A m é r i c a regresatn a sus cas-a» pa-
r a descansar die sai r u d a labor; ellos 
conuprarlan per miUores los billetes 
pa ra lia caridaid y los remfltíi'rian a 
sus paiisarhios. 
iComo wl Gobic/nno í i e n c sus emplea-
dos eai l a Casa die l a Moneda, f a n l i -
tari la ell' i rabajo al puebilo completa-
mente l ibre de gravamen, bien que 
respeitiandloi siempre el tan to per cien-
to qne comisiponde a Jas Administira-
ciones de iLoitieiria,. 
i&eñores de l a Prensa diiaráa: Qiagan 
anúmeirois, como y o los hice, y se con-
v e n c e r á n de qiuie baista y sobra con ed 
prodiucto de esta l o t e r í a p a r a e l SOH-
temjimfiemito de Has Asc/los dle da Cari-
dad ¡en E s p a ñ a eniteía, A ustedes me 
diirfijo, porque san las ú n i c o s que pue-
den acabar can este problema enojo-
So y vergonzoso. ,Si h a de haber po-
bres, qiue se Has remeidie. 
OTRO PROYECTO EN OR 
D E N A LO MfSMO 
'Se eomprendie fáciillmeinite qiue ai qu • 
va all *eiata,o a. ocnApar u n a local idad 
de dnjo y paga por u n a soda sección 
aeJJS pese ta» , Mein se Oie puwlen agre-
gar diez centdlmltos; ¡l̂ i anlismio 'á^d-
mos die los álsiieptioB de pailco; Jo mis-
mo dte JoB_qne a. las i-omidas de toros 
aicudten, por caída JocaEídad; l o pro-
p io die íiois que concuaTen a toda cla-
se dle diepertes 'de miada. Fí jese el lec-
tor en cata ideuca y en l a cant idad 
que puede recaudarsie JLe\'ándala a l a 
p r á c t i c a Pen/sienios que mlenitras to-
ólos corremos a lo® lugares de recreo 
y pasamos a l l í hcrais feiliices, hay ínu-
chots qde suenen., m!uc\hc<í fdÍ3lsgraciar 
dos qiue no taienien Éa cullpa de iser (dos 
dlesheredadoisi de Ja ICa^unaM. 
A vx^otres, lillus'lres periiodistas, me 
d i r i j o p;ara que ios dignéms iser los por-
tavoces de e&ias dos ¿dleas; oreo son 
Jais ú n i c a s que puedien .salaicñianar el 
p r c M e i m . de Bia meradilciidad m -nues-
itra quer ida Pat r ia . 
DOMINGO A. ALONSO 
P. S.—Escrito Oo qn.iía antecedo, 5eo 
el impartointíiaimio discurso que el ge-
nicinal P r i m o de Riivema lúa pronuncia-
do en l a Casia dle E s p a i ñ a die 'Laradhe. 
S e g ú n el teiegira;ma de E L P U E B L O 
CANTABRO, &fiaa a s í : «Aludió el pxe-
."id-enilc a l b^ j i i á í e i t i t a <M 13 de sop* 
•tiemibro. paira ileg.-iír a la oofhctuíáón 
do que en a ñ o y medio de Gobiíemo ec 
ha coniseguildo lia resoJiución de ^ o b l e -
mas como los del terrarriismo, separa-
tismo y diisdpliLna miilliitar.» Y a ñ a d e : 
«La buenia fe es candüicóón especiad de 
úca qiue l i a n de gobernar. Toda ad-
verteciicia lead, accaiada. y discreta se 
recoge, üio mismo del obrero que ded 
oomerdianite o IndiustriaU, son saber 
c u á l sea ila fe poHítaioa ded que la íor-
m u l a . » 
iEsperamos que sea esite o(ro de loa 
problemas a resolver en breve tiempo. 
*VV>JWl.V».TVW\'VVWVV-.<V-10/VWW-. 
L a nueva Üipuu-cioi i 
A ú n c o n t i n u a m o s e n 
l a s t i n i e b l a s 
E n varios pe r iód i cos del resto de 
E s p a ñ a hemos le ído los nombres de 
loa nueivn.s diputados electos en sua 
localida'des respectivas, conforme a la 
• ii.-p(. - cióri del flamante Estatuto pro-
vincia l . 
E n Santander, y a pesar de ios m . 
teredos ruegos que los periodistas ha-
cemos un d í a y o t ro afl gobernador 
c iv i l s e ñ o r Oreja Elósegui , no hemoe 
podido lograr a ú n los nombres de los 
designados pa ra formar l a nueva D i -
p u t a c i ó n . 
Entre tanto por los C í r c u l o s y por 
las diferentes Sociedaid^s, ruedan nom-
bres y m á s nombres de p r e s u n t ^ 
«ag rac i ados» , a s e g u r á n d o s e de algu-
nos esiar nombrados ya. 
Entro estos figuran el s e ñ o r López 
Argüe l io , don Víc tor Diez, don José 
Cabrero Mons, don E m i l i o Nie lo Cam-
poy, don J o s é Regatillo, don Fernam-
do Barreda, don A g u s t í n Fragua, d« 
S a n t o ñ a ; don R a m ó n Miguel y Crisol 
y don M i g u e l Doaso, de Torreflavega, 
y o í r o s nomlbres que sentimos no re-
cordar en estos momentos. 
TaJi es l a candidatura incompleta que 
Jiasta l a fecha tiene m á s visos-de ve-
r o s i m i l i t u d , aunque, como decimos, 
nosotros, en punto a concretar, nos en-
contramos completamente a obscuras. 
ivvvwvvtvwvvvwvvvwvvvvvavwvw^ 
E n L a E r m i t a . 
A l t o m a r u n a c u r v a 
v u e l c a u n t r a n v í a . 
GRANADA, 25.—En eJ sitio llama^ 
do L a Ermita , vodcó un. t r a n v í a de los 
de esta capi ta l a La Zubia, al tomar 
u n a curva en pendiente, cerca de d i -
cho pueblo. 
El t r a n v í a volcó Jiacia Ja izq i t í e rda , 
e v i t á n d o s e Una c a t á s t r o f e , Ipijes de 
volcar hacia Ja derecha hub ie ra c a í d o 
por u n tcrrapLén. 
L a ja rd inera , de remollque, no volcó. 
Resultaron heridos efl conductor y 
cinco viajeros y varios contusos, ve-
cinos de L a Zubia. 
El m á s grave es don Lu i s Navarro , 
adminis t rador de Jas fincas del ma-
gistrado d«l Supremo don Antonio 
Mar ín de la B á r r e n a . Tiene una l^e* 
rida en Ja cabezal y otras lesioneij/.-' 
Acudioron las .autoridades, l a . Guar-
dia civill y el Juzgado. 
Los heridos fueron llevados ai La. 
ZuiMa, donde les p r e s t ó asistencia fa^ 
cu Hat iva eíl mfédico t i t u l a r . 1 ' 
E t P U E B L O 
* V W \ V \ \ V \ V V V V V V W V \ V W V V V W ^ / U ^ V V U ^ V V V V V V V X V V ^ ^ A ^ V » ^ VVVVVVVVVWVVVm^VVVVVVV V V V V V V V W O O ^ ^ v v v v v v v ^ ^ O 
29 DE 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L o s p a r t i d o s d e o p o s i c i ó n i t a l i a n o s s e d i s -
p o n e n c o n t r a e l f a s c i s m o . 
LA U N I V E R S I D A D DE J E R U S A L E N ros acsrcf, de que oJ fcipo do vida dü 
JiERl ' S.V1 .KX.—lEst á 11 cu sn apogeo los f: ubajadoi os europeos . r ^ ü M ^ cía 
ílos preparativos para Ja cerernoaiia de ^ e r a j ] perjudicado sino obsei va en 
la mauü-mac iór i . Kn Jo« edificios de la Holanda y Alomaiila Ja soma.ia .!• 
r m v . o J i . i a d se han propalado U)0 lia- cuarenta y ocho h o r a j 
i)i tacioi:-< pa.ia !;•>: i . -p i . >••• nianl.'S. de M i S T E R MOORE 
Colíl i-nio- y ro ivois idades , aU como LEBOüRGKS.—!vn. av ión ha, Hégaíío 
l a m b a n para loís visitantes d i s l ingn i - r$mm Eooife;, eiJil)a|a¡do,i- de J..s I . -
de.s. • -lados Uinidoe, «ni Miax.lr.kl. 
L 6 | prinrri'-o-s oradores eerím Jord 
Ik i l f i u i \ dr Hcrberl S'aíivuol y el doc-
to r 'H. Weizinann. i d gíifn raldno de 
lua- la ter rá . J. H . H , , t / , prommeiara l - ^ ^ o o . l . . a,! «nbuja iue F5praíd 
la p legar ia do ooasa-ae i^n . W p r e s e n t o a F . r < w i a en él 
L o r d B a l í o n r r e s i d i r á d u r ó t e su es- ^ « ^ f ^ / — i — ^ 
,. i - rmando de Madii:.d t r ibu tara -al p m -
¡or L.''óii Boniudd. 
E L P R I N C I P E D E GALES 
da d.-:| Ci'"-:-". d . i i ipuoibJio-idle- A Lino; i ¡e, 
soisitiuTiiEH'C'n 'tunta iiisylarlíi M«án(UiO;l ( lar-
iría Calvo y Lecddlo Jíiapsn.cso. í i s t e 
nur-irch ó a -ÍU dloniiiciJiio, y cogierudo 
uma esccip-eita. vcilvid ÍL ,1a. .tailveirna, dis-
pifealiidp «il arma eo'bre s u ¡cortlriueau-
te v dc-jcnciicJo boüixio g r a v í - i n i a i n e n t e . 
O B R E R O M U E R T O 
ZARAGOZA, 28!—tEfl ej a p c a k u o do 
Almozaira fii'é «üiiro-Jlaido y imier to por 
0 5 e s t u d i a n t e s d e P a r í s , revolto,SOs 
a s e g u r a q u e 




C O N F L I C T O 
P A R Í S . —CeMiin 
E S T U D I A N T I L 
;o i iecordará , él 
deriviadicia de Cía acn, 
ca- lob osludiianili-s. 
i nsúqniiinia -un In-mbre, que no pu- «ledrátLco dte Dcraclio Int^raiaiaional do La. Pcdieía-1 re CQ̂L 
do s o-identificado. Farulltad, s e ñ o r Scello, h a b í a *'uh: h.í<-.rv.".i.ir. ¡••.•ei-[,,.,-,,,',,_1,1 ÎpS 
D E L T E J A D O A LA C A L L E 
iterveanl , r e g i s t ^ 
B-ÍC.upado po r .los ea tud iamíes y Suspen-' Ss. 'asegura qu0 Sa Z A R A ' H.IZA, 28.—Ln d . puieblo de p t i i en su vista Ids co>i;i--:-;-c-poM-(lkiii:t;.s tontas dcitcmcioitos .» ^ w ^ l T 
c i ó n t 
i , M.ij''1, j l i 
SÜÍO 
UN D E L E G A D O 
'o i-a 
tancia en Tel-Aviv, en cn.sa dol doctor 
Levin . 
D E S A P A R I C I O N DE T R O T S K Y 
L O N D R K S . - S o - m .... te! o-.rain a. do P O R T - R O L . - L , l principo: do G d-s 
Riga, Trotskv ha desaparecfdp de la ̂  -inprwid.ido. su v::aje por la. X h w 
«villa., en que .esiaiba -.rec-luído en .1 a del Sur, que, como & ha dicho, 
Cancaso, sm que nadie de la? personas d u r a r á me-rs. 
que 18 rodeaban sepa adonde ha ido. E M P A T E A N U E V E 
Stalin, el m á . s . e n c a r n i z a d o MU--migo de LONDRES.—El pan ;ido de ctoig-by» 
Trotsk i . ha' ordenado a la Checa, y acllll,.o iuS eqují^óts ál liQfS l ' j ó i ' o i n -
das d.Mnás autoridades eiviU - y mi l i t a - y ti-MMcó* ha, siido ciai.-idor id > nn-
res que. d-?íengau a l fugit ivo. Se han j0 ] m . ^ ¿ p ¿ ^ a rusevo punios, 
enviado agentes especiales a ios pu-.n- EL p E S A M E DE A L E M A N I A 
tos de! mar Negro y a la'- fronToras. 
Todos Jos viajeros que IÍ- IUMI ah.;ú:i 
ípaieoiilo. oim e! fuigiítivo son detenidok 
.Los -comamlaiides d.- '.Marina di I mur 
Nt'.^ro ha^.i reoiiedn (nd n Sé praoticaa' 
i f t^ tót íga^íones a bordó dé ros barcos 
ínci c^ptés . ' A Í 
de- t ipográñc^ , volviendo iodos ilós-obio-
jos a,i tv-abajo. 
E N CONTRA D E L F A S C I S M O 
ROMA.—LOS parl.idios de .oprod^-oi 
Lhan-oe lc - St: J-,a" ^'Ull¡(lfi' puliría ^ j p & f e i r ' Iñ ip re -
Calirv..;-! .-. \.- ao IMtamiidl Royo-, ido -ída.^s. N O T I C I A S DE 
Séfton,l.a y chwo -afios, que ¿fflfaate a i re- A l oiM-erai-v-. los estudian-tes do qiic di- PARIS.—A iVlt-,,,.,, '•1 
r ' - \ R I S — L a A.-ademitfi de». Bellas 4r- g^'nidd IÜM ch.'ime.ü-a, isá cayó -desde cho pao ícsor le n í a el p ropós i t o de val- hi:n co-.irrd.» ^aveá 
'legado a da - c A , p.iodiaciiéadoise. i-a ver a ¡a -oátedru, &¿ inostrai-on indig- i a Po l i c í a y ilos esta 
mueirle. nados y p.ioiuoviiieron lalgunos escár.- S3: dice, rf'-uítao^n 
A L A P E A R S E D E L T R A N V I A ik)' ' o,iÜ. a - d , á - la Eacnl- agentes de la 
V-VIJK-NCIA, ^ . - . I v l v-eoino- d^ A lb -a - i a Í ' . , . c. „ , . - . . . ter.:d.-.s t r - i . d u a!lI 
^ d, ,^ , , , , s e ñ o r iScello, en efecto, a d i d i ó a tad. 
:m idliase y -r-'llo ox iHó do tal m-nlí» di los RUMORES 
.áiluminios, que dos e s c á n d a l o s fueron, PARUS. 
.acto iMiairtiiaiiiiaiiO' OiLiva., 
aftas, que ¡so apejá en niamcih.a, dte nSn 
traaivíci o !/á .iintt.rad'a. de! Gran, r-ayo, 
c-ürrlfndo |:.r<-.balslenionitie lía í r a c t u r a 
dic illa base id".)! c r á n e o . 
En g; ave 't. itn.d : ah@rieéÓ en oí Hess-
pjiita'd p'rü-\-.inciiai. 




m a y ú s c u l o s "doiiti-o y ínoiiia de l a T a - tantes cóñ r?foW 
en l iad . c l ¿ . 
Como .«e sabe, el o r igen d d conflic- .ge ¿{c0 ^U(. j . 
to es que l^s . - i n d i a M - r a - u s a n ai e ^ , ha, pedido la ¡!! 
p: -Vs.. r Scello d.o h'.'iber obl.Miiilo la j a I-niver^klai ' 
cátedina por iiKflueucjiaiSr y no par w.6-
a Ja 
PARIS.—El eipbaj'aidtgr a l e m á n 
TOLEDO, ^ . — Anoche .cfile'hivV dun- ritos; 
!a lia As-caria, ; 'o (íe la I^itn^a, de e-ta E N E L B A R R I O L A T I N O 
'u".capi-t-ai!, ocin oh jeito é@ prnoparar un PARIS.—En e,l bm'íiio .lafiV.Ki. Pan 
; Sitial •airtísti'.ico a bo.vieíieio de 'a (icnri ido esta .tardo sóidos * incid -¡.'os 
'•-
«ni, te,, patra l a quijo se cnoota con cfrect-
.- • i eunw a 
par-a, d i m i t h 
Como estos 
mores, convieaie afiqg^ 
ha.-ta que Jlegttó la ij 
y que, mi ^1 
t:ílit-U5tiro d i 
111 bloquii 
(¡.ado ofici-Hiiinoii.íe ej prsame, ,cn npm-
hr,' de. su (riibiej-nn, por la'rocaMi!-- oa-
táfctiXDifC n i i n r r a . 
T E R M I N O LA HUELGA 
TENAS.—Ha 1M .ideado t a huolga 
BaÉaato© dio -w 
I3 a,¡.;.¡^la,s y LtíM-a-
LA C R I S I S DE LA C O N S T R J C C I O N 
NAVAL 
LONDRES.—La Ei'dera-.d(ai de l-.m-
-pleados. de los ju^tUlen-hS y represe 11-
•1ame* do las Trado LnioriiS 
unbk-ai; a la q u . asisGe- " ^ de la m ¡ia'11 
representaciones de las ^ s"^,:r ^ ^ h i b a l i r el la,soisn.o. 
v v ^ v v v X / V V W A A a \ - v i v v v \ v v v v v i a \ v w v v v v v v w v v x v v 
Telegramas breves. 
E s p a ñ a 
NIÑO D E S A P A R E C I D O 
AI.K ' .ANTK, •JR.—.loatpun Ihaaez, de 
Pie/.,' !, ha d nninciaifío (pro nfh iiíjo &aJ 
yo, de d. ce siñ.-s di" e;da.d, d-sapa-re-
(dó día aü düiiiicil'iiü .d í) cíia sopí.iemhro, 
I,.,-iva cin qníé efl muii haiclm, con por-
lyÜSQ ¡¡.alonri , niM-ohó ia !!a Poi'j'ü da \Í Mar. 
UNA RIÑA 
HUI7.EVA, ¿?8.—En la italx.ma iia;i..-i-
vw. -y VVXVVVVVVVA.VVWVVVVVXVVVV^VVVV'VVVVA.A V\l 
m m u D O C T O I t f í ñ X M i S m 
V í a s d i g e s t i v a s ^ 
• A L A M E D A DE JESÚS DE MO- • 
• NASTERIO. 14.— T E L É F . 10-47 5 • • mumummuunmummaumuummuuaaBaaauum 
braéo una asam 
roji t a m b i é n repn 
Gum'pañía,^ con-lrnetoias. de lanpms, 
i}.ara. trotair do la^situacmn creada pese. 
la, compe ten ída extranjera a l a jndus- r * • ' 1 f n A f i 
-tria de. lia -< oustrnceidn navaj, pa'Mi- i n j O T T U a C l O n 0 6 Í O U U 
cilla miente por parle de Alemania', l i o -
'lanrla y Eiam-ia. 
L a crisis qno atr-aviesa a e í C a h n e n t o 
la cr.ns^.i neci. -n naxa.l ha 1 l.upado a las 
dos Compa í l í a s cimsli-iicid! as de bn-
que.s ,a, suspriid-.-r lo.í 1 ral, 1 j i dejatndó 
am paro foféíMa a un gran n ú m e r o do 
pbfi 1 ros. 
KÚ la ( onfereíMa'a alunnos Ip'a'trünoS 
que hicieron usó de la palabra snpiric-
r o n j a ¡dea do que Sea numbrada una 
j i i n t w fnneionaria a manera do Co.nji-
té do inves t igac ión , y cuyo ohje'o 1 :a 
estudiar dotcnidamo.nto indas ihi- e¡r-
cunstan-cias que se relacionan eon la 
actual s i t uac ión de esta indu.^l.'i ia. 
Varios oradores manifcplaron que se 
ipodría, scvlicitar dol Gobierno br i tándeo 
que informe a les Gobi r.no.s oxtranje-
l-initire íais piriinTiaíiai? cuieinifca ta. ir .-
ta.'de, iaiotírjüz Gatailiiiia Ihurceiva. y ••o-
G-- l.i s---gii.ml< s -lo-* .aplaudidas aut,o-
o-.fi5 Idien Gu'gori-o MáfcEnsz Sio.i ra. y 
(i.-II poús K.-in.i-n.de/. Ardavi.it. 
EN HONOR DE S A L A V E R R J A 
^ l A D R l l ) , 28.-T-iEn eO Hetictl Pa.!a<-e fie 
'filia., vcirtíioad:.-. •esta- noche el ¡ aiiino'ic 
•;!;-,i7; ;•;,,-!, . K.,n 1 a.ini! ir 'dcil iilluird.ro píüll-
tor Sara.voii'ida, -con nn-tiv-o del IÍM.ÍI-
fo u:,!.!!ad.a con. cuadro «La Vir.gñíl 
do ArisiazaaU»), Piaitirlóiniá -do G.!Viip:i7.c..ii. 
Huí--o gv.an númei! o de conii.Wia,l,e,s 
¿ » ', v -« i haEÍaátóieis .adlho¿iienieia. 
E R I C A H O L T M A N N 
O D O N T O L O G O 
• CONSULTA D E D I E Z A U N A • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S ISTEMA NERVIOSO 
ELECTR ODIAGNOS TIC O 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. i.-Teléfono 242 
fVVVVVVVVVV^VWAOAAAOa-VVVVVVVlA'VVVVV v v » w . v v \ 
T E A T R 
Hoy , d o m i n g o , 2 9 de m a r z o de 1 9 2 5 . 
I las cuaípo de la íarrfp. BWFAWTIL 
L A P E L Í C U L A E S P A Ñ O L A 
Tariíe; R las seis v media. Noche: fl las diez y cuorío. 
D R . B A R O N 
CIRUGÍA e s m i i v GRTQPEDIM 
CONSULTA DE 11 A 1 
AZameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
DE 
L e o p o l d o P a r d o 
OFÍCINAS: C A S T I L L A , 2 
S A N T A N D E R 
E L SEÑOR 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r e n e s t a c i u d a d 
A LOS 37 AÑOS DE EDAD 
tiabienilo recUiidfl los Sanios S a c m n í o s y la Bgndíciün Iposídlics 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA.-CIR UGÍAfiENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de io a i u de 3 a 5-
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74' 
Su madre doña Enriquélq López rinda de Obeso): lienuana doña Aman-
do Obeso: liennauo nolilico don José Marcos Martínez de León; so-
brinos, tíos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus '• 
oraciones y asistan a la ronducción del cadáver, que se ve-
ma-Á f .,, fifíhafá mañana lunes, a lüs SEIS dé la mañana, ¿tes&e la 
v '•"•SY' nioi tnoria. calle de Marcelino S. de Saritüola:, número 
" i n ? ^ " " ,'^,ac'<in flel 'Voríe' desde donde será trasladado al 
cementerio de Reinosa. donde recibirá cristiana sepultura;' 
favores por los que les quedarán reconocidos. 
La misa de alma por su eterno descanso se celebrará mañana lunes 
a las OCHO, en la parroquia de Santa Lucja, » 
Santander, 20 de marzo de 1925, 
f u n e r a r i a ú- <'.. SAN MALLIN. -Vanada IVimcra i 2 2 . - l W o i . o 4-81 
j . ferda Lomas 
DlPBBíop del Sana tor io ;Mar í t imo_ 
fie Pedresa. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A OINOO 
Calis Maars. Q'jinta PíIar.-SHüOIñERO 
V V V ' V V A W I A ^ W V A A A A / W V \ V - V \ ' V ^ A ' V V \ ^ V V V V V \ ^ ^ 
ID ÍUUIÍI DE m ñ 
R E P R E S E N T A C I O N D E S A N T A N D E R 
lEn cütpfi'iiirniento de- Bo ••q.ne ili«.pi)-
non ios. a r t í c u l o s 39 y (ii al 6A do! v¡-
gent-e 'Hc^-Tannailn d;e f- ta Il.-,|'t ,^ 
.lai 'i . ' i ii , oJ próxíjrió (lía . ' ! l dé1! fuStüa], 
y dé i') a l'i). ti ndi-á i lu tar la; eiloccfón 
de los caírgos vacantes .11 ta Jmda 
d í r éc t iva , iprpílticiílois por íaJl»aiiiii ai-
l o y í-onuiicia. Tr-aHvtivaiiieiile, do 
tíos soñ'Orea v^oatóá. 
l 'Ma aviso a.'.mla y si.i:rliluy;-- a la.s 
rilaidonc.íi -ÍMvi n e v a d a a dnm-rHiu a>1 
.lo- crinares isocius.—£1 .s-'crclarin, Ottíi 
Moyer.. 
ODA la corresponden 
cía política y fiíerar/a de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § £ |? § § 
TODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe] dirigirse al 
administrador—{gerente.— APARTADO 62 § § 
P a b l o P e r e d a E i 
Director de la Gcta de ¿ 
Médico especialista en eníennti 
la infancia." 
'; Consultorio de niños deu 
Burgos, 7 (de 11 a i ) . - ^ 
VlV*\VVVVWVVVVVlVVWiVV^VVVlWV^ 
7 odo .se acá 
E l m i s t e r i o va a i 
d a r e n e l m m 
IMiADRil), 28..-4^| 
ipecial q i i f interv'íiie 
Jar júvene-s ú* sajpaíéel 
cfdo nu-'vanü-ati- ^ 
Lsiimdr id . . 
Su doclavación no a 
vo a kic: cíillfí 'iicws jn 
•Ks opinión de qu • é 
este a;-lo d-rí lioy -por 
bor, lOCTirandri d suma 
Rediibiil" >' 
^ Ilee,'' 
^ oadti i " -
fjlUilKC'ir 
•jvo o su "'I' 
jljr dte t'iv.c-' 
¿ Coafcd^víi 




fl ilû <lI•í, 
(ruto óíitcs 
$m v : i 
radio, la vi- i 
aquí ss pmactii 
(iiioo oaios de 
a, qu e ÍK 
asi cffln&vfil c; 
Le vivo a I f " 
' '-, cuftlo q 
lycorauovíídia*: 
l^nonníieai 
m dio dos 
V I N ü 
Una copa di 
Dente de una 
¡ «VWVWVWWWVX 
De una 
r o n 
ñ e s a i 
PP-LA. 28. 
| ES Sabor 
SÜÍíiido ne 
ao líi. auilia 1 
P R I M E R ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
niel twiivo 
C hallaba crani 





pŵ os argiauuz:! 
f compás di 
S u s o b r i n o d o n M a r i n o F e r n á n d e z - F o n t e c ; . 
n a p o l í t i c a d o ñ a C o n c e p c i ó n G o n z á l e z , v i ^ 
F e r n á n d e z - F o n t e c h a y d e m á s p a r i e n t e s . 
íalletió en esla ('¡nilad el día 5(1 de marzo 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S ESPIRITüAIj 
l » . i . v , 
P v U E í í A N a s u s a m i s t a d e s l e i ^ 
s e n t é e n s u s o r a c i o n e s y a s i s t a n • . ; . , . 
e t e r n o desea1 • hVYVV^miA^ sas q u e p o r e l ^ ^ ¡ . ^ — , , 
se c e l e b r a r á n m a ñ a n a l u n e s % m 
s i a d é l a A n u n c i a c i ó n v n l g o y • 
p o r l o c u a l l e s ( i i i e d a r á n í i g r a a e c i ^ 
S a n t a n d e r , 2!) d e marzo ' 










p e falletió en esta eindad el 311 de i | 
liablenao rccíbiilo les íantos fcaiuBíiíos y la" 
SP. i - p . 
SLI v iuda , Hijos o Hijos 
R U E G A N a 
sus o r a c i o n e s . 
sus 
T o d a s l a s m i s a s d i s p o n i b l e s q u e se ̂  r ^ 
n a , d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e , e n l a i g l e s i a de1 
d o s l a d r e s C a r m e l i t a s y l a m i s a d e o c h o ^ 0 i 
q u i a d e S a n t a L u c í a , s e r á n a p l i c a d a s P 
d e s c a n s o d e s u a l m a . 
Santander, 29 ¡ I p i l 
a m i g o s le tengan Pr 
r 
i 
E MARZO DE 1925 
f r r v T : > XÍ.-PACINA S 
Después v in io- ima segunda &71 trovis-
ta, abir Üa qnr ÛVO ffUifi ((áésütl^iqeísfe; 
v i f r u n c i ó y l a A c - 1 
c i ó n 
• 1 y «'•" 1 ^ s.-n.-.s [|e ia viii.fciia. ííatíitai^ai 
C f O t O l l C C Í U6 m n i Bilhao, >• í l a m a b á FdJtewTiiiki «l,. Ta l , 
M u j e r . y pata óscrftbMá, haliiai feo (J-Meír lá 
carts^ a. (li 'lí 'nuLiiadii pefigari'ai. 
íkkv&n OataÜfea do H.OIHIMV no IWMIOS a r l i vu que fía 
E n /os o b r a s de? «Met ro» 
H a o c u r r i d o u n fen- | 
p o r t a n t e h u n d i - f 
m i e n t o . 




M M É É M 
•¡'n iníii SaíTcTTez;, qüié iSi aqué!! mo- D e l Gobierno c i v i l . 
11,1 uto i'ij.tiaha «ÍII lia, Pvfdafri'ón, aren- ^ 3 . . ' 
D e s p r e n d i m i e n t o s d e 
t i e r r a s y t r e n e s d e -
t e n i d o s . POR LOS TEMPORALES 
l'Ji «-I (¡ubicin.!) c ivi l so r cd l i i r con 
a v . r .Ulan j i n n i T u do tolvgruina.s dan-
a in ti'luhous el encargo, y Luy pop 
maTiana saüd íá en a u t o m o m cbn 
ecciioin a BiJba-i.». 
N O I A S D E L O S C L U B S 
R E A L RACING CMJR 
S-- poiir' <-JI fiiiuociriMcutiO dpi los -o-¡con- citi.s qm- tiado ei! curto plazo que bay . , , . , . . . 
, I l " 'cuenta do Jianersc inntlucidi» va-
I <llll' ,-,•> .., !i ...>,.. I.. • t, .1-, .1.. ..!.<-• .... ' 
- para. ejfBti»g*á< Jas cairii.ets do a h r ü an-
- ..^0 y a.cc'iiipaña lo por las 
HCl'1' jflinitó " I .'.uivgiio piolad, , las 
¿Ii¿ la oa^a, Infai imánulio-$ 0 mee 
J^Tfimulixlud. y '1.1 abajas propios : 
r íos dosi in- i id i i i i ic i i lo- de tierras m -
•anipo ^ ^ i" Un: ' , y liarióndiiw- explicar y quiera, tomo ol .tren..... 
^ ' " ^ L v Ikiis obia-- sociia-l s que en Aquí 4a contes tac ión fu¿ t lc ícunsoia-
A i i l t io ia^ buras de Ja larde 'qaeáó -i ido que -usjauidci' 'j.a circiota-cióii. •• . ' * 
w * ™ * * ^ ^ r p c o g ^ w -le f l W 2 ¡ ^ c ^ ^ ^ ^ H v i a .0jiegail|d,(> a Sabtandei-
(li:i,- fin 01I mmw i • • H a bociedan, •on 61 , . .7 f ^ u M u n <a aiu-picio, -.su. -inceu. clora: «Su'lgo ¡nn .odia ta jnonlo pw.rn T T T c r A T \ l - * A T % * A í ^ i T ^ ^ ^ ^ ^ 
| ^ ap.,vn d i r ^ o , d e . i . el ta- Amér ica . A mi r e g . c o bablar-mos .lel M / 5 A D E A L M A ¡i!! ll" ^ ^ « ^ ^ ^ ulí̂ ^ r, , ó ^ con d i c l ^ a s de retraso. 
S# Wn . j . ' l iaría lla.s nlicinas do asunto... .HUMOIM!. lavil-.ñdo <m Bilbao ej ;¡n- ' "'""•#3F DE CASTRO URDIALES 
^jfcdea-atrwui <! . l-.atii(lxa.!i.lrvs (..a- Considero el l iojubrc quo iba a per- •gcnniein :.i d .n Jo : é Ma.rla H a jas ¿ince ide ía nuañ.ain ' ten- S í subroga ufe de l a División, do 
f ^ F e - . K - a h ^ . .a-í como. 1 ^ diver- der un Bompo precioso esperando, y r ^ ' T ^ v C v T ^ orr. J n g w u n p i t i d o dé ¿ t ^ m i ^ . - ^ . unun ico ayer a l gu-
i ^ ^ a . que .se explican a.c- fué a, la Agencia por si quedaban m á . F i ^ i S S a n l ' u< i - , en ilos Campos de Sport, rogando a W ¡ - . r rc . ..tada la vía en 
¿ i ^^á t i a r á ; , tm-mU* t v ^im.vo.s, viuda.s en Has jnisinas condiciones. o m ^ m a laraistór a la, mlb'.a que por j ^ o ^ q , . MU loe;! e - i -u eeia. rJ M Í R ^ o 1,1 111 linea da 'Castro 
¿IfflB No o;ra vuuda, sinro. soltc.ra, ,la quo le ^'a el 1 i . i - uso • 1 lel ma- 0 ' CAMPOS DE M U R I E D A S Prdift ifs a T ñ . - i a v i ñ a . por dovpremli-
E ^ ^ t o i r i a d o .Lign/.s,. mou.se- presentaron on d acto; ma-., no so sa- g " 1 ^ , , ^ A r T i l i o ^ 1 ^ ^ !•>Ia dáOíüéf, a.-las- c u a i r o . c e l e b r a - do Imnas . no podrá y ^ é r m 
^Tc^c,h¡a..iox.ani.i.|i.a:r a tondo ca.r be por q u é , ' l e yizo ta i efecto que a po- ^ W B M M M M B aá eo . a n q - ^ un . imorosan^ ^ nm n.a.lidad ba^la t, an <cu n ida-
y fida^S anitecedienites y co- Co se desmaya. VVVWWVVWAŴ  ^ .oam.pwu.a.to érutine el ^ ^ ^ 8 y 'H-Jm la .ra- Aforluuada-
V 
?«-lo§, 
d a I 
•cta de l(j 
acia. , 
'ños de pj 
l.-Telifa 
u a a i 
m i s t é 
rjcspaudeüHi.i- —¡iQlie ine devuelvan e] dinero!!— 
¡^¡¡ón Católloa de la M u j u r — d m a .g,.¡u-,. 
í ' é f i iw visila.-ido—¿íñ- da.mlo o! 
¿nic-s d¡e a'a.r 'i-a. "or. Su expau-
V como ila con t e s t ac ión faé una son-
1 íes de-pectiva. el opositor a iinarido se 
^ y e ^ i i v i k ü a d . Ha, mnipliiBiid de s-u <<(.U1.(,U|¡(-11, 1JU ,,oqnito v ]ll0q.o f l | - a 
wdi0, la-vi^lfe andón de o!a.s,... r p r u,!a,;u.¡(l ^ ^ . .uard i . / l | a aV(.M. 
tu ra . Aquello de Ja Agencia no áo: veía 
él m n y el a 10. 
vvv\vvaavvvvvxvvvvvvvvvvvvvvv\vv\\vvwvAAvvvv 
E l d í a en San S e b a s t i á n . 
fruto 
aquí ?2 pnactiiica, y .ledo ello ••n sele 
amDOfios - I ' ox.l?it< ncia. e- algo pro-
0, fttO no nití eaaiéiairé de e.le.-i u . 
¡a c.alto'.aic.endradKi y siem-
I n f o r m a c i ó n deportiva 
F e r m í n S á n c h e z a r -
b i t r a r á e s t a t a r d e e l 
p a r t i d o A r e n a s - R e a l 
S o c i e d a d , 
Spoiitáng Cilaib <L& Maniodas y e,l P01V hay do^giacias porsunaj.... 
tejéis Sp./rl. I I partidlo le « r b i t r a i á JUNTA DE ABASTOS 
i ¿ ccHcgiado. . .Por c'<t:i Ju i ' ta p rov inc ia l ha.. sido 
Neta.—Xo - ' luí coneonlaelo .on.eaon- '"ipuesia una. mul ta do 0S poseíais a 
tí o paüia eil ^Biniedas F. C. a-ntc íla i u - ¿ c » Ju«é Torro, de H é n c r í a s , po r cie-
se -midad del l.iempo. V;'' ' ed iprccii» de Ja carne de lermn-a. 
L 0 5 temporales. 
{si coma-
nwvivoa la niieniofriia .d.ül ireiig.i.» i b i i -
ystii, nilb> qu ' adepta ila nia.s e ü t a z 
y conmc.veíiaria'de lias forrnlas: la, do 
fcWáón. 1:1 ^ la vi,la ^'••az. •- 'gún 
^norniiae.)! 
Miis do dos ir as d u r ó la bi .ni . sa 
l-rista. 
U n a c o n f e r e n c i a d e l 
s e ñ o r B e r g a m í n . 
F E R M Í N SANCHEZ. 
CORRI 
Anoclio. a'.úil 'Bnia luaía. so, (b .-co-
r . cc í a a ú n KMI Bül ao qu ién arbii 1 e.ría. 
el partido cuarto final quie j i i g a r ú n 
e.-.ia lia.rdc'en AlegionJ, La Bí'-aJ Socio-
a t f R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. * 
AMOS DE ESCALANTE, NÚMERO 4 
VVVVVVVVVVVVVVVl^VVVa.VVVVV\AA\VVV\VV\VVV'VVVV 
L o s t r e n e s c o n t i n ú a n 
d e t e n i d o s e n A s t u r i a s 
SAN S K n A S T I A X . ^ . - . E u ; p í f P d a d ) S;i:i S o b a s U á n , y el Are 
neo ba <iado ana. coiníoavia-ia el Sc'ñor.. . . ' 
Bcirgainin -••c-bie i 1 tenua: «Pedi t ica eco- U"JJ' 11,6 i n o c u a 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
t ioi foi tada con 'k 
V I N J h O D E R O 
Una copa del mismo es el compo-
neute de una buena comida . 
O V I B I K ) . ^8.,—.Continúa 'inü irfiam-
pidik e/1 p:a.sii. piíi- .el puoirno, de Pajales, 
t a » tren. < que ^ d e n e n . dv Dyiiedo 
. . . el <b'a. 25 fm ¡mJUn .aiim ,0,11 l'iu^do.ago 
f"pl^1" s in ppder i-ci., dei-
jar te 
ai xi 





De una excursión a r t í s t i ca . 
[/na r o m e r í a m o n t a -
ñ e s a e n S e v i l l a . 
SEVILLA. 28. 
Ifc iiñ Sabn 
uflálal recita, smo .nana iprot.eecióiii á la..s.al -colegiado Vi 'k i l i a : poro éste no dcjbo 
indulatrias. . . . . , , , ])odor desplazarse pcirqu-c a tefi doce 
v v v » v v vvv v * i \ VVVVVVfVVVVU 
en esta capitaO c u to idad de am:;?- ^̂ W* ^ U L I V U H U . S \ Í Í I L ~ TefiTOfl^ M e t ^ ^ en esta capital _ 
bal-ras. que fUOTi n muv . . .dada : JI",,,,U ' " a ^ - .' . tade< v de. s i i a p a l í a s . fué un modelo Q O S d d S a r d l U P r O 
- A ! p nenn. • en contacto noeva- a nna ee.d.-r: ne,,,. tclofoieea. y l i o i - £ r¡M]i,,̂  I a l l t l | pdl. M, ....xqu-isita ^ ^ O U f U l f f t í f U . 
inciate con éü! p'.ats, te-ntíio que ibacor Bado , de ¡acuo-rdo los .presidonw-s, de . , , LJiSuti****, x-t, r. •„ , 
m m iaoitoM- queja. Ail examinar mi ,, .: iU)< c a n t ó que S a la.de bao de edut'uclM1' co,no '"^ '̂.BMIUOS Dan ,ng,. esado a lo ,mar parto como 
ieo.i;do no .bailo mola (pie i,i,e,ii-zca. " . . ' • . ' ... jon í in i ion tos do que ilió pa.lpable.« prao- e . i , d . .-...ut ib-aJ Socj. dal, loe, se-
^ l a t o ^ N o m e . a ^ e p i e a ^ dfe.Jo qaie S ™ ^ ^ . ' " - . ^ ^ ' ^ W r ' Fe f ha< ^ n ^ t ^ é s .K-a-don. s. ñ si.UIIiienites: 
Amable, cacilativo. Jíondado.s) , supo De.n Bel'aeJ d,e la Vega, Bameia. so-
laa ;ar.so. el cariñi> y el'rospet() (le cuan- ñ.iees (ió.mez Al l o r d - y .ia.u,reg-uí/ar. 
I u - p i i s m i a - tuvieron Ja fortuna dé (b 'iu BiaíBjóW l ' r i , l . . . don (b ,i!,ar(. San 
cul t ivar su tlajtoí 'MaaBn. deiia, Mar ía V. de Fcrr.aneb'Z. 
Don Federico Obes-o era boruauio H V; H dia] de ib:s. AuBunée-áiL-s Benja-
politico d ' i iU"- t io dist inguido y culto 'll'íl1". don (ia.br.iei V:.u\¡i Fernández. , 
conc-ponsel en BoiiKvsa don José v '^ ' í1 Ba-ra^e Sair-dincro. 
eos Maitiner/ de i.e.bi. a p r e c i a d í s i m o 
en la mencionada vilbu. 
Kl rail r imiemo d, I .-leo- n i . . . . ba 
'.Xíaicistiro: Si 1 Bró mail jnn.Siira,dme e.ri 
o í iacei lebnuloia s e g ú n día» Bm- qUé; ;si -uo, ¿peu- q u é me. Jiiej-en? 
Estiñis óilt.i-mais palabras, tnerón. Ja.r-
gafliueaiito iapl!iaiud¡da>. 
í i v v v v w i ^ a ^ v i a ^ ^ A A a ^ w v a a ^ A A A ' V v v w v v v w w v v 






d e l l 
•ue.l tí^utro de San. Fea'niando que 
., fea completan ion le l imo, asis-
pndoios ¿ufaai s, 
j.Cf'i'os fuer.-a o \ae i . . r , ad í s !mas , 
^obl igados a r -.peUr 'Ja. mayor 
Ke J-i programe, 
Enbdabricii, de - is;.,fc- a-- «Ba Bolón 
OJÍSb'iail.i so ce! -l.r.'i una rom... ia, 
MfelftCSd, (pie fué un eNb.aZo. 
IL: a»inau(iióii fué g.i-a:iidí.-'ima e les 
É ^ n S ' ^ T ' V ^ ' f 1 1 1 . 1 ; " " ^ ^ A i u í b . - j s n -d c u s ,.. de W i s -f «i cornpda del p. i . . y lambord. , . 1 . , , , , • • , 
""S Sefioriib.s M . i -.-bs y CJ, n u c í a f,'"> ,"Ht',,riulr' Iki>" vu •j Ií:-'-'-u',«> 
^ FCgalaa-íai mi, precioso la-'.o a, bbse<.. bajo Ja |o - id ocia ó' 1 c-«ñor 
iptíierai MI sen-«I de r rcuerd . . de B o i i m e r g i i ' , eJ mii;i.é-,l ¡o. do Agr i i a ibu -
W ^ ' ' l \ l ' : \ V l ' ' ' ] ' i ' n U ' - •w,f ,"r(- ; ' - a-a .anunció que. por babor mejor-mlo P'í^ranec.io eBaga.saio c,.ii. un si-n- , , - , , .Mi J 
W \ W ' V V V V \ \ V i a W ' V \ W V V \ \ / V V ' V V W ' V V V t V V W W W V W 
U f l B Ü E M V i N O 
E n F r a n c i a e s r e b a -
j a d o s u p r e c i o , 
P B1S.—En e,! Cens Jo de 
»'VWVVVVVVVVVV>/VW\rtWVVVVVVVVVVVV^ 
U n mar inero agresivo. 
Pfeurso que se. apla.ndió. Cl me'i-ead.,. del l i / ig . . . va si S&S posible 
B g S componen ílá a g r u p a r i ó n se r bajar ci pre.ca. d- l pan. el cual . 
•• '"Wl sin novedad y saBsf •ebí- pa r t i r de,' día, : i d- abr i l , -era rebajado 
o u n fi-anco so^ojiía cénBmeis o\ fei/rf. 
[Ojo, jóvenes solteros! 
f s a g e n c i a s q u e 
p c ^ n v i u d a s r i c a s 
s o l t e r a s a g r a c i a -
d a s . 
R 1 ? ' "'S'""H " "M'a'ado do:, Pa-
t c ¿ SJ ,!" v":"';,: :iri"s-
'"!iaf*,> '"^b'ilIK-!:! ,. I.evó li l i , 
111 !"'-'i<';di.-. do bi m a ñ a n a , 
%5iMí:ia, iur^hid.ai en bi, 
• ^ T ' ¡':,-"r' "A:i ^ • " u -
iki[ni¡ "M ^ ' Ja?» cea 1 -•pb-mi.i-
vvvvvvvvv\\Aaxvv\wvvvvvvvtvvivvv>A^vvvvvvvvv 
Para Ira;,;!- de asunto? que Jos i n -
1- rosa, l eNpe^to a la .Cámara do la' 
PropBdad. se Jes c i ta a una roniriém 
que t e n d r á .tugar el domingo. 2f), a 
las .mee de la m a ñ a n a , .en el local do 
l a I^igaí fde Conitriibuyeideis, Con-an-
tes. 7, prime.io. 
A B I L I O . L O P E Z 
" A los que han de jado que el 
t i e m p o 0 la d i s t anc i a b o r r e n las 
f acc iones de la m a d r e q u e r i d a y 
la huel la de los a ñ o s pasados a 
su a m p a r o , d e d i c a m o s e spec ia l -
m e n t e es ta p e l í c u l a , que t a l vez 
s i r v a p a r a a c e r c a r l o s , c o n la 
m a g i a de una l á g r i m a , a l s e m -
blan te bend i to y a la bend i t a 
sonr i sa , , . " 
F ragmen to del p r ó l o g o del con-
movedor c inedrama en once actos: 
" i i i i i i S B T i l M U ! " 
que se p a s a r á h o v . A L A S C U A T R O 
Y M E D I A y S I E T E Y C U A R T O , 
en l a 
d e r o s h é r o e s . 
Sido . -eat idí -mio, tanto 011 Sa.u|ander 
como en. Reinosa.. donde era sincera,-
niento apreciado por sus calballern.sis 
cualidad s. Dd 'é 'úJ í^ l t j , (^. .{^iicuisiUdeifii ;extran-
Bescanso en \y.\z. ^p ia l an te di.-, mw. dr. Jos buques 
A su desconsolada, madre doña Knr i - aaielad, en balbia. a-imó ari.j-rbo. a las 
queta López (viuda de Obeso), berma- f.-neinen.al e s c á n d a l o eni-las 
mu d o ñ a Amanda Obeso; bermaoo po- ••nni^diaxM. ,n,e d..¡ < ear-.ei,:;-) c i v i l . , que 
lítb u don José Marcos Mar t í nez de ^abo noriesídiad <le ^spostainle para que 
Beón: sobrinos, t íos, p r imos y denia^ l'-'d/e.. a.^or c •ud:uci(k,- ,a. Va 'ÍJom^.a ría 
¿arí'én-tes enviamos t'uíestro sincero ¿é; ^ !g".ia.ncia. .. 
i il'jl niií>iTii!nK>iT'(í4 
samo. 
I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
HCil maiíiii tea-q e-.;a,ba eomo una cuba, 
y paira a p a e í g u a r i e offl-t* rnillui'&rBfll va-
ó o s jj.gv.i^es, eiBitue ellos, el cicJi--;,. 
A n d r é s Ib.ña.ranidia 'J'Uiipín. de t re in-
L o c a l e s a d e c u a d o s 
i T í 1 Cl ' ^ i a.- j - n . -,. Ib, a, niaiupoi r-• 
p a r a i o s j u z g a a o s a e aii^pm s p m , d 
y Tuirpín. d''.iypn;és do d-ejiair í-nc-ei'ra-
do ai maruio, .pasó a r u i r a i - , . 1. la. Ca-
fe p 
M E D I C O 
PABTOS T ENFERME-




doce a dea 
BECEDO, X, primero. — TELEF. 
> J O A Q U I N ^ 
V " - L O M B E R A C A M I N O 
A í t O G A í í O 
I n s t r u c c i ó n . 
/IA D E L R E Y ,m' ^ 'So'coirl-ei, icJ,o!iTjdie m lie taprec i o r.. 1 
egraana . u v a - M-R̂  erosi-ón un Ola aiegión -aniéaiitfmiajn. 
i rio a. 
i V;w,iJ,J n.n •in.sí.a.nte. v se 
^ ^ ^ ñ e a e i o n con b. ofieln 
e,«« escKibi. 
v lUYadió que le 
^ - i l a . cubana. COlii 
as' 'l11" ^e citaba 
P r o c u r a d o r da 
loa T r l b " n « l e » 
V E L A SCO. U 
S A N T A N D E R 
Hoy, domingo, 29 de marzo de 1925. 
fi las cuaíro y media y siete y media. 
Estreno de l a interesante co-
media en 6 partes, t i tu lada : 
s p e j o s d e l a l m a 
in terpre tada por G ü N N A R 
T O L N A E S — K A T E R I I S E 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran s u r í i d o ' e n írajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, SEGUNDO 
il A,. i 
^ t ^ - ^ - ^ - n... e -
|VÓ , ' L; ' 'b'e 
que ' ' Í!- n ril ' .-o pe-
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a bcis (esquina a Peso)". 
PLAZA VIEJA, 2. — TELÉFONO 20-54 
C ó m i c a , en dos partes. 
Mañana, lunes, 88 de marzo. 
SECCION P O P U L A R 
Seprisse de la comedia en sei(3 
partes. 
F L O R I D A . - M A D R I D 
í í ^ ^ s U u n i11'10101168 t ü d 0 confort. 
^ A k l y mÁ9 e c o n ó m i c o de los hoteles modernos. 
11 ^ A — P L A Z A D E L C A L L A O 
i u m \ m n u m n 
C ó m i c a , tíYi dós partes. 
UN T E L E G R A M A 
Ce,mi> re^pue^ta al U 
do por la. Alcaldía ag.adeciaab. los X . ^ r Í P S erá- €w % l 6 n ; - Í 
agasajos tenidos paira con .lo.s coros 
m o m a ñ e - c - . .ayer recibió el s eño r Ve-
ga L a m e r á ol siguiente de-pacbo dcil 
ma.vordomb mayor : 
«SIí iMajestad, ai quien be comuni-
cado ¡Su teilegraana. me ordena signi-
fique su agraldocimiento por los sen-
tiniLentus (pi. ' levpi-osa.» 
LA COMISION N I V E L A D O R A 
So r e u n i ó ayer en r l sab'.n verde 
(b 1 Ayim.iaadenlo La Concisión nive-
I. ra. de los PiosupnoMus, llevando 
a cabo esta labor y empleando on elb. 
tediante tiempo. 
O r n o la PCUiniím era oomploía inon-
to socrelai aio jiodeni(>< determinar Ja 
fórmfj en que , I didieit ba siib» sal-
dado, .lo que so l iará publico m a ñ a n a 
en la .M'-ioo d|.| IdiMio. 
S e g ú n innestrpfi j i aHicu la res infor-
mes qne í i a ron .coiidgnadas Kl.l;;,") p:-
setas jtarai aiquiler de ba-aJos docone 
s a n í e n í e adeci iadí ts , donde |iiiedan ins-




B A T E R I A S D E A C U M U L A D O R E S 
W I L L A R D 
PAEA AUTOMÓVILES Y EADIO^ 
A p a r a t o s de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D E RADIO 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
Paseo da Pe reda , n ú m e r o 21 
( p o r C a l d e r ó n J . - S A N T A N D E R 
AÑO K t . - PAGINA S 
f É t P l f f i l t O C A N T Í I M 1 
' ' •^nmn—"vi i - r - '"•*••••"*• n—«nwmmi 
_ W DE MAñ2o \ ' 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a , 
f E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
m á s sentido' DEL AYUNTAMIENTO. —SE* S TL C " ,R 1 
SION DE PRESUPUESTOS "̂̂  SOCIEDAP 
l á S g l a ¿ t u r a ' * • M m o - ^ « ^ ' B ^ X ^ ^ 
• ' > í ipnobado feo, j o v c i abo^ulo d:uu .\\.l....diiniwo V i . u 
í ó ip/Jír «ÜI terirapilén, oayürwlo a; « ñ u s 
vedin^ei aroeitirios de l'-a pairreteidia. E l ttO* 
ohíe qiuedó dastírozíido, ij>eu» los v ia j t -
p é - ÍJ-OS y e l oli^ferr a'es.ulKk'U'on milagrosa-
M U S I C A Y T E A T f i 
DE GACI UN CONCIERTO TUAGA f:mpre¡aaínos; wamon ^ 
Muchas ntósss h a n -paiaaRTo •desde que JoM-fina Díaz >de A-rtto^ H , 
o ímos Iki úlií;üíua vez, *ni i U Sala Nar- Adiaba, Toa-cuaU) Luca. ¿ J"? 
- áibr,. ipav-sidefiiilo do jg , 
O* 
bóan, IÍHI alat'íuiilie ¡p ianis ta isantanderi-r iquo Ff in i ández Arbó' - t u 
no Carfl<!tj J c á é Ckw.-íituag'a.. y par eso a^ftol, Luis BatedrU r ^niQ 
aü «sicfudia/nLe «wwxrlie de mk-ivo « a -üi. L u i s López. Dór i^ , , ' ^'•'"'-'ior 
in.>nv •flesos. L l adestaido JÎCIÍO poi- i a tatdo u n a ¿raída sanprtissi. m o l U ^ ' ^ ^n 
( .uardia « v i l <teü isuceso, i i a pa^tdo E n e l t iempo tiiawscur.mlo ha real i - C a P r ó v i d o Dr í f W 
^ d o progresos on .su br i l lante canv - o í 1 ^ ° ^ * 
C O M I L L A S J';' ^ í * * 1 ^ 4 0 1 8Tan cons ide r ac ión . ca iu iac ión López • 
a lón qu'e aitaUocedle, que m l a é p o c a de Vaadeiiglo.=.Las 0l> UNA NAVAJA niinulida eaii'Mt^m. de la oalliidad artas- FíanciiBco Veidugo, j j * | 
tóm qiu© hov í^séie, no; entoawep era .aafj Machado, Lupo, p- ' • 
iamersor; (ai eji capnuio pnnnero ay- Tn.iiasffmi • M 
i-iculo 7." se rebaja ® 4-.000 l a pa r t ida 0 ^ J a S S ó f 
dástlfDtada ail pago de uUiidade* de Jos ^ í B " 
empleados mumci.XjCalos r n iuga.r de 
D E 
"ir 'ie 
L I E R 6 A N E S 
de empileados; del capítmlo tercero . n -
rtícúio 1.° se aeupr<la. fupnimiT cuatro 
gi ardwus. con a s L g n a d ó n de 8.760 p' f»?-
•'.as aauuakíS; en m c a p í t u l o cuar to ov-
t í cu lo 1.° &í acueirdan conSíffatít 800 
pesetas para he.n.'uii.L-•uta^ y ú t i l e s 
de.ctiTHadoa a mi tal ler de reparaciones 
«-léctricas y contadores de agua; en el 
c a p í t u l o cuanto «wlícuílo 4.° se aunun-
t a u » los veterfinaric-s señor-rs V:».. - -
íh 500 pesetas y a l s e ñ o r F1erná~i-iez 
400; eni el capítu!k> sexto a . r i í ru lo 
.sxu-Jdos de empilieadO'1?, se., aiunent'.ui: 
a-] oficial segundo de S e c r e t a r í a 
posetat?; a l cantadoa-500 pe.?Wns (valílu-
j a r a s ) y supr tmi r un n ie r i t c r io con l a 
istjsignáción de 1.500 pesét2as; en el ca-
S E H -P A L L E C i MIENTO TIDO 
'Ep la j u a d i n v a d a do hoy h a fallecí-
da Pil .lesfietahle y bnuidadoso c.a¡>aili -
Tti doii A b e l G ó u e z , del coan£!rc.io d ¿ 
!'j>t:i. suuuendo e-ji «Q mayor doscon-
sueJo a SU, d i í í t ingukia f.imLLia, a quie-
IH S enviamos rrjfv^iío m á s snntido i)é-
sanu-. LLEGADO , 
-Proced-Gnite de IliUha^ ha llegado Z J ^ l " 
iWKiri'iro a m i g o 'Fmincñsoo ' .uelán. 
NATALICIO 
a i mi con muclios a ñ o s p o r delante p á - -
na afleanear mayor ¡rendianiento. no Lawhiíkn S u á r e z , AIM>,.|̂¡ 1 
e e r á avenK/firado f-atiwuiiefr «11.0 p u e d a L ' c l l a d a , Felderico n ¿ ü 
I-Jiforme diinigido por J l ^ a r a alcamzai- awi- puesto entre las Ef.lipe SasPonei, ADemn(M 
ta, Aisoeracacm provin- pThmnrai? fign/rai?/ d e l /t.eolado í?í"i José Sánchez GUMÍT-Í 
cual de Gam.-.ud&ros a l a Se .pieeantó eon 
JfifeftiUfria dr-Hi DistirLto s-ivamente dio m ú s ú 
Foiv,staJ de Sanland-on-. av í i r piuMicamos, v 
ie^t..ill míe .bainla.idkir: (¡¡gfa nmchan difieuRtades que encerra- Asc-njo, Siifffredo Bua-rtte. 
Tengo cil ho.wir de totomm. a esa b a n Artiigas. Luis F é r S & 
.le.tatnua. como oonijeaíiacrfún a m aten- iFiuié lia no ta ú f e n t e , ia, nuestro Jiu- Kduarde. Marquina 1 
á L f f i £ * ? 5 S 2 f f i <l0. , fódui 24 •Iili,Ido ju,¡,c,Uk- ^ "Allegro de concierto^, N . de la, R . - L o s acto. 
a q u e j e I-remos de Granados; «DI p u e r t o » , de m é n a , flore el anter ior 4 i S 
aüiai ó mee 
í t o de dbce. laftaá « e viaya snsti tu- ^ ^ ^ ^ ^ ^ r Y ^ o Ú P Irada. ^ por invitación. " 
eudo el! gapado o a h r í o que bey entra gto^ta conocen bren al secreto ToriKWsin parle ea h $ 
to « n •Los imionltfeB puMicos, ¡>c,r r e sé®-de '^JP^S^;,., imw¡r,mn m ¿. ,ual- p roqnuna se publicará opc.; 
^ J m ^ M A í t t S 01n,CüS ^ ^ es^a'Asocaamm .jS J ^ , ^ . r ^ ^ " L trŜ r- te. "dos m á s bniltatóes 
la i^rStfidad eíS bleflJpiniía ie^pígea id-J pj^viaUfell dte (Wmr 
,uestro s i m p á t i c o a ia igo «Ion Luis jirtf^PTfltósl a 110 
da . „ 
nuestr  e i n i p á t i c 
Hrfun . d o ñ a An.isi'iia L. de Haro . a. 
pítííüo sexto l a u t í c u í o ^ * " ' aum. ' .a ía 'ñ qiiicnes íeíbiieitamos eíaieihmanleinte7^aiu-
400 p;>scit ¡s paro satisfacer -los h 
i-áes de los s e ñ o r e s méd icos por 
;ti-.'x-iTmiaTito de mozos; m el 
de cidras ovaoiones. 
G. S. 
«ópt imo a r t í c u á o 1.° ise'^nprinie. h 
«Wia, Cfó 1.250 peseras de c.mrros vjs i ie ara uaii-i M W-" .V- ' taatte üllquiem en ganiado .UCUJTU/, WWW'VJWW»̂ -
M r i b a s ; .en este mismo, c a p í t u l o *e -p-ira e j^ü í ta insé en la, t á n i c a n u l ^ ^ v<yT saL valoir r ^ i , almo pn-qu- en 'los maa nobles e m p e ñ o s d i a n r i -
larda d--il denósifn t a r torito sc-ldado de cuc-ta, h a dvjoao a , l l emr im,;i (necoa'daid de mu- ticos, h 
.mp- tos ani 
Mortefia, y se leerán VorsoslS 
do Marquina y Luis FÍJUÍM 
víu. HOMENAJE A LA BARCENA V u n banqu.v en Rüz H j j ^ 
npor- Detíde hiace tiempo el gran p j e s r p a ele •abril, a Ja. una de la tarieJr 
r io. oio art íst i ico de Oatal ina Bárcema, gai>ado wxvvvvvvvvx^vvvvmvvvvvvwwwvB 
Ricardo Pelayo Gula 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades i 
Consulta de once & DM. 
ATARAZANAS. io.—TELÍFOSH V>AI ¡itirior (partías 
o I n Ú f M Amortízable i92í 
' i .perfiioiie n^ayar que ¡ki poJ>lada. que, ijobUísánia ilalKu-, no a d m i t í a otro he»- J f 
••^tafl, n o p rodu -n i f naji- que efi si-mullo aplaudo ootí- PESAME 
einíuio. porque •CIÍJMLO d? MI públ ico , que es todo el McMhRID. 28.—El .Monarca 
n o permite púbJiico. Y solo da. constancia y c? ca- y iodo e s t a ' m a ñ a n a su pésa 
de. éste h a n venido na dar fueraa viuda de l ilustre periodista" 
h a b í a despertado eai sus Inf lui-«acuiAndla uombi-aa- etwuñd 
''ív^unitamicmír^ dumainite los e- admiradores el de^eo testimo-a.gnais de CohioiOlos a l oue ñ- úli Pie^far eetSvitolo en ds ilas 
prodiigiio' oartalogadios 
( ataüiítiia Bároení i , üiimiitáfndosc mot ivo v lne i a -fjeniün en m u r í i o s casos uua su Ifntula :¡i Tiiego de ¡las calles y otrvv Se nos comunica que pera fiesta del á r b o l se celebra-la, p r ó x i m a seirvievos. 
no haberse enterado a liompol 
p a r a saher e m ía do tm repreaj 
a l entierro. 
AUDIENCIAS 
M A D R I D . 28.—Kl yirnm I 
a te j í r^ne«wvdc"dIVhViJZl ' IT ' ^ P3'1*-'»- w i . l * ' en audu;n •iii. a vr-a «msk i 
t ^ c d é c i m o ^ ¿ u f l ' o To n a'\- f —- ?ue .J10 hlvy ^ 0(>n- do muestroi ml»(fcrencia *m 3edo- í** 
c u i t i i r ^ V v ) ^ V i m L ? ; {Jneti tucioM-- SIGUE EL TEMPORAL vennetncma. gmewú p»am qiue a q u í des- Dc. S ^ n S d i T i it^iííf' <to doctor .Rfii.g: di nrntpi i 
v las 1 2 . L ^ a S ^ ¿ , 0 0 0 P0S0U^ W í f t t ó a t e d i a d noche del hueve-, y ^ fi^^g PV el , , . t ^ i ^ ^ e o T S ^ T T to: ^ - ^ r - e C ^ n z ^ z lUr 
Randa P o ^ I , ¿ d ^ S ^ ' ^ ];t * ^ o el d í a dte bov h a conrtúnnado e l cc^u-airto. K c a n f i n a ( . ran dia/fo a espir i tS . c o S u S S ¿ U úml* <M Com^0 <Je A í H 
l u l o S ^ S o T a S i S S ? m 0,1 c-apí- - ^ r m e ^ m m o r a l de . : ieve. con m á s eentena-ms de í a n n l i a s . « in beneflcio i ^ c o n ^ ^ ^ U } í 00 ^ ¡ P r e v i e r e s <M PonOT,1 
4.000 a J ^ c X ^ S ^ V ^ ^ « n ^ íratónjsidlad ¿ se quiore que en ^ d i e . con m < l ^ a p a i i c i ó n S í é j S T ^ ^ ^ Í ^ m Í S ; P ^ ^ « > B^tors y n don. 
m m i S m 8!n,ataÓ11 doJ W ú t P c í o ctóiaR d e a t r ó a O u L n o h a cesado <to . H a y adema*, en pro de Ola existen. ch¡, ™ ó ^ n r o «^HL ^ ^ ú n z a t e (^nipo. q« 
Fin e W nnsmr. ^ w * , , c.'wsr nd u n solo mome-uto, alcanzando * «a cabra otfra. raaon que es, en pue5l]ol ec<> « P ^ ' ^ o ^ i o da todo u n cha como a . ^ - a d . » « Ja LmM 
L-rn- a Jas "oSTínn? ^ numen- en toda da c a m p i ñ a uu .-.«pesor que su- eiste aisiumlo ide l ó g i c a eemmta l . . y es: 1 Sf ' s d ailp , . . . l '> r !aña en lia l i e p ^ l i a . ^ g 
^ ^ ^ m ^ S S S S S t 0 ^ m ' - a n a m K . m ¡•-.i- i^na'l v . n algu- gue p i ^ a d f c por lias ¡leyes Ja c&ra^ , d? q ^ ^ n t r . i l n u r é . s vrMud' de l a rode te d i ^ 
en cv c a p í t u l o ñ S í ^ L ' í - obras- ^ ^ «****nas üa eaut.idad .e.vistente." es ' ¡ a ^ a ol pu^uito, que no puede « a r caza- , j f i c ^ ^ ? r e n T r ^ T i ^ ' nombraba cualhno as^f1 
^ c ? a S ^ J n S S ^ t}-0 acuer- enorme. d,a ^ ! ¡ " " ' !'"'.p(0, se lme'tericJ^ X ^ ^ S ^ ^ Í £ . ' a Ja ílc,r,JZ aI- Embajadas. 
truce-ÓTi r . w Paw 4a con-- Da " w «i- ^ m u y bu-en ^WfcMp, que se a « m e n . t í ¡ ¿ , r ™ " J ' ^ o . os rogamos que apor- T a m b i é n m ^ h v V d Sobara») 
^ í " ^ ^ a í n i ó m ^ 8 ^ a Ja dtefctoL lUCSÍJ1a ^ n s o n a l a Jos u^iro ^ ñ o r í X m t o ial 
Madmidj, 2/ de marzo de 1925. narrias damas :i:!tóocrátáfas.e« 
modifictaeiones q u e d ó los íiprobapJt deíimiti vamente 
n^11^ icipailes y Qa o c n e í a , d 
leilOS1, ClUe, ' w»j«*y >JT, in<.iii>,<,untura, X'C-lllItlllUU 
ambiéni del Dla7- '(ie Mendoza^ José Ortega Gassrd, 
jedrn P í d l r Mi'rtiü Vitoria,, José Francos Rodr í -
sléndolioi, como decimos, i masa 
- y Ofic'ias.^dondié 
a - ^ o a t r i r a s . 
N'ues'in-ia m á s , cord ia . 
la Rea l Sooiedad G>imm»i}di¡c.a porque 
Ki-bro |le c o n s i g n a c i ó n que en el A y u i i -
te^óentó t . -nían, les han, aumentaoo 
liov.'.a 3.000 peseta*, dejánidoUes al uiis-
mo tiempo Ubres de todlo impuesto. PARTIDO SUSPENDIDO 
A causa do! m a l t iempo, por l o que 
se encuentra, ol campo InutrKiizado pa-
ra el juego, ha sido suspendido r l i?i> 
eufiitr-o amistoso qn ' í I m h í a de Qele-
brav.ce m a ñ a n a , domingt). entre ol I n -
dauc.lin. de Ridbarv, y n u r s l r a Rea' S<>-
ptodaid G i n m á s t l c a , en %y< e;i.mpos del 
M n ' v ó n . 
TEATRO 
Mañana , , domingo, s a l d r á n , s in d u -
de, complacidos ded c ine hasta,los m á s 
exig-rntes. 
I ' n a hermosa .p r rMucc ión tnméinafo-
p-ráfíca t ; ' iu ' ' ida « C i í a n d o el deber n n u -
di i , . , iscrá l a encrjlrgada' de haccnios 
[Kii*.ir u,n ra to a^adab le . En' dicha, 
rx-lícula toman par te los conocidos a--
- i •• de la paníl-alla, Lucy Cotton y 
Wyndi iaa i Staaviing. FALLECIMIENTOS 
En cli initt^4*8*o pueblo fle; Sie-ra-
vleiro s e ñ o r l> " - " • ' ' • . " ^ ' i T ' 
fall y a dwi . I — ' ' - ' 'P .1 , ^ 
•liá Reina <btíia Violóos "J! 
« i r í a s a as •. ¡ ? 1 M 
Rgua-aha ía, einilxaiüHw1 | 
rueción públ ica v D"'¡a» cdfaL 
' Linar, s H:va,s, presi- •*̂ V̂IWVWAWVWV̂I1| 
tediad de Autores; Ma-
iitonio Maura , Se ra f í n 
•arez Quintero, Enrique 




E l d í a e n 
SUCESO SANGRIENTA 
B I L B A O , 2 8 . - * * Ja -
i n le l a lastradla ' ' ' . - ' ^ s 
w d e s a r r o l l ó a-noche i ' " 
suceso entire iles vf^noí» * 
Dos pfisos por diisíT1^1* " 0 
Salieran a ^v iuoiu-'aOT^ ^ 
Oaini* 
fuoroí enaro . febrero 
. abril . . -
Banco J 
5p ( 
Id. 6 Pl 
£ d e ! B s p a f i 
S Hispano» 








Bíotinto G por v. 
Aítnriana de mi: 
Tánger a Fez... 
Hiáreeléctrica 




Dóllara..«e»c s s < 
Hircos ,M»IMI»« 
Liras i. • i •. • • • • • 





Tabacos da FUI] 
Norte,.... • • 
il'cantes . . . . . . 
OBUGACÍONÍIÉ 
Norte primera.. 
Idem 6 por 100.. 
Aflturiai primen 
Alicantes » 
Idem 6por 10 
Francos (Parí*), 
libras.... 
DóÜars , . 




D E S A 
ArivTWaJ^ 5 
P*-r 100: pes&tu'us 
Aj^nitimaeii/lo. 
mj pesatae 3.1501 
TOÍiWllGfi SWy 
.100; pasotas 15.5 
yiesffo 6 por 1 
«tas 5.001). 
EN LA CONSTRUCTORA iei5 l'o mcinio* qiue. pued mfoniíie, NAVAL 
m m nlsiycr .part.e de l a n á n d e z . prasidiante del C í rcu lo de Be-
IMuradiO as Amtes; OfelUla; Njelo, Pedro de os ouus no hay ganado 
D B E 
•uico de Bilbí 
«anco de Vizc¡ 
Gpédito do la 
^ c o Central. 




pi l l a (te itochos y te qne .esrtahan^pen- ^ 
dremiles die nm icsitirobo y q^ne h a b í a cío p ^ v ^ ^ ^ . . m . _. 
tinanspon-taft- .I-ai girúa. d«©blldio a u n c m - r i - , ,,,,, ,>, .ain.i.-.ivechaiiaos m á s quie e 
mien to die ieistoÍ5 úlitnimicis, c a u s á n d o l e ca1lll,ín" ^ar ¿wi ,siltuaíiión v miis^iraWie 
üesiiloinies y nUaiguillianm^nto i¡m p ^ ^ c g ^ 
Irruportanitefe, que &a joneyo rfaUeciopa ^ cuando tieane ^itó . i n í o r m a r el 
a i poco (tiemipo.^ - . . , qui^ eiuisorihe a ei?a Jeíaitaira. como 
corrtostacióni a l oficio dr aefefrencia. ttU resnítaidO die da opiefl'aoión h a si- ' 
d o ' «atisif actonio. 
EL CORRESPONSAL 
27-3-25. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
R A M A L E S POR FALTARLE LA DI-RECCION 
EÜ anto de viajcurs 5UI S., que hace 
iv.'.. do, v . a . .% . tem rana indad de uní « u -recíonrMo dte Ramalee a Giípaja, en 
B.ftoi ha falle nido Mniría, r;ayiVn Tmoha , 
•iejnndo sumidos ien la m a y o r -de ía'S 
•jx-nais o imíi descouiscila,dos padres don 
l-'edenco y d o ñ a Andii ' íi. 
ikiHómetro 41 de l a eaiiin.U i a 
IWV&S ;i r>llbao, ia, consecuenoia de tOx-
ipíMsi üa (Vireenir.n. fu!é hacia l a iz-
quiií.-rd'a. de l a carreh-.ia y & precipi-
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
| , , 3 gtuiairdie a V. S. ttíiiciios afids. Moderno tratamiento de la blenorragia 
^•mO•indeir 2ó 'é\Z iiui.rzrv d f 1925,— Iv1 — — — — — — — . 
y sus complicaciones. Q 
Consulta d e i i a : y d e 3 a 4 y medí» 
S A N JOSE, IX. H O T E L 
fcVWVVV\^VVVVVVVVVVV\\AWVVVVVVVW 
preCTd'einite die üa, Asociación, nrovincii í 
d^ (inrndetros de 'Sanlander, WS 
ANTONIO QUIJANO. 
A . T O M E ORT1Z 
• MÉDICO Cí 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón . 
Rayos X y Electricidad médica. 
$ Horas de onc« a una. r 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
D r o V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de a 6. 
• M E N D E Z N U Ñ E Z . 7, 2.0 
o i ^ u J ^ f ^ 
t a l c i v i l , liingwsaimio u 
,-! ^ i T ¿ u Ñ D A & g 
Esta m a ñ a n a , i1^j^'dp Vif 
'-•ó con el s e ñ e r n ^ 1 ^ " ^ . ® 
ca, el alcaide de ^ n 
qurs, ¡señor Ba.rq'iin. ^ 
IMI yieñor La.nTUJ'i) ' ^ d c ^ 
ñ r r A:or.«o qu..' ^ % ^ f 
da.cion.L!- che '•!•••- ',|' " ^tv&P- •' 
ha.bíon leirrdo qú? f£¡M 
sión di',! A y u i i i í a a v ^ ^ á e 
po-iih-'.e llegar hasM 
n í t L s e m . r urvi-ou^ J ^ ^ l 
d.-ll Oa;-l.!l!o ¡'•;-1 ^ J J t ^ 
iiv-n..^ de Ir. I>^l,!t;"i:a;- J 
g-aiuira,, que ^,uí'¡,„ 
0̂ y vea ha, uun^"'1 
.ufiíinitOí. 
ANTES DE IL 
Dli ^ 
• E l f t l B L O - C A N T A B R O m o XI.-PAGINA B 
D . . 
BI. 
A . l 
G y H 




lite ' 1917 
rétóri'eiiar0 " 
, febrero 
^ ioor 100.. 
Idem g gor 100...r 
S o » * 
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Minas Riff, 3.050. 
Altos Horno* do .Vi/caya, 139. 
'Píipolrr.i Española', 79. 
Unión Resinera I->spafióla, 193. UJÜOIL iEspantolai de ^Explosivas, 375. 
UHMGACIONi-IS 
l 'Vi! o.'arril ictétl Norte de España, 
prittTiera, ^5,90. 
Metíi dé MaUrkl, Zaragoza y iVliCiU1' 
te, 6 por 100, ( i , 100,15. 
Altos Hornos de- Vizcaya, 5 por 1U0 
libre, 97,50. 
Corastructoírá Naivail, 5 y inedia1 por 
100, 93,lfH 
•vvvvvvvvvvvv̂ %\̂ vvvvvvvvvv/wvvv\vvvvvvvvvvvvv 
Trabajos para el veraneo. 
E l T i r o n a c i o n a l d e 
E s p a ñ a e n S a n t a n d e r 
AniHiiiaidai eistia; eniitiidlaid par el éxiito 
ioil>tein(iidlo m é\\ ipaisadioi •̂erí̂ .̂ l̂a en 
Ocmiouirso Naiciianiall e Inteiniacdanailj 
qulo i eiiinió en SainitiaTiidea" duirarnto. casi 
Oía; totíiiljidlaíd idleil mes efe agosto a más 
(le 300 it.iiiíi'dioii'co', niluicbas de lo* cua-
íefa MinLeiioini iajcoan|páñi£Íid!oi9 de -sus fa-
niiilliiniror-", ifinigrepiainidioi por esite conct n-
ta ein- Stunitainidieir m á s de 200.000 pese-
-tais, Eies prapone cíllebrair m e.l pj'óxii-
mo mm úb láigelSitb1 oitino coneur»so' eal-
oaldia eni ^jflfce liéni iliais imcinnias. dcll iain-
leiiiicu- y ccia inicítabilas '¡iriinovaciones, 
de ila:s¡ caiá&S ad̂ giumia, a ú n no nos es 
daldb .piutóilc-ar. 
lAjpiainfé cQá íltóla taireudiâ  indivlduailes, 
qnnoí iseiráii' ihas que- tíli^pomiei eli Regjla-
momito die Cotftciuir&os Se cedebrarán tres 
diiitídWfsainites pirutebajsi exelmsivamente 
iese;t^ad'.ns ai equápos. de-reg:iimie.ntc'fi 
niaJríioinai'.es. y tSe •ampJ.j'airá.u unota.ble-
meniíe eil1 ratfiinie'nói de ipreaDilos para es-
ta «Ama de tóiBadtólSy que ihia!-"t.a -la fecha 
e¿m ilia;bía.n eanftijtido ip-n tires pre-
mies. 
Pcir atril, per.te ila gtp̂ rai copia de oro 
•ckxniada, ¡púa4 el aixcfüwn'ltaianoi tóeñoa' 
raawfU'é-s d,e VaWmJla «il pasado año, 
y que nía pudo tiiirairse ipoa- mo haberse 
'jíTCigenrtadla e:l sufltóeaite aiúntero <lr .t.i-
'radarc* ex.trnainijea'cis iserá junglada este 
¿filo emitiré Las patmuilas que i-atu-uria.u 
en el .pw'isiino' de agosto a nues-
tro stianid de fla Alberiela. 
ifJa eopa íPioaubo es otro alílcienite 
pam este oan.our.so, ya' que en el pre-
senlte año se diíliuioidairá si queda en 
(definiiit'iA'a. ero ipüseakVn del a-egiiu! ionio 
de Viaüencia, que lia Día, ganado varios 
ípS&fa \él¡i\ktpúto$b ^¡eyivibndo Ajui^ iknctoiair 
segu.iianit¿''nite con e.i j-egimionto de Si-
oiiiliiíi, Ide giuiairmieiión en San Seba*-
itmámi m ppintar itiánniiniio, por imbeoü'a 
gamaidioi este aieigimiiiento el segundo 
¿ño en que se jugaba. 
No eneemios ÍQ* lequiiMíieodas si ta l -
cdllairacis que uill piroyecitladlo coneuii-iso, 
apalrite do ceiriclai de 200 jefes y ofleia-
ileís, iconeuira-am ecuno miLninno \m:i¿-> 
30 ipat¡nu;llas de otiros tantos regianL'oiL-
tos (17 se presOTXtamn el pagado año), 
ila que snipone un cupo de 250 oficiaJcs 
y 360 iscllidaidois como' míaiiino. 
Esitia Ims.liiifne.i<'!';i, que aparte de sus 
fines lallltanicnite patiiiúttkMvs sabe en 
tado' tiempo .doíendinr Ijois '.iiniíeiescs vc-
iraniegas de Sanitiandieir, «iicaso con 
m á s aciieuto y dieiŝ e Ipeg» coni mayor 
éxito que 'Ciíirbisi ctvigainiismos, y mieirece 
<a niuesit.na jiû cdto ¿a des'iirjt.riresada eo-
eperaciám, mo- ya de leratíidadiet?; bfióia-
fles y parntuiciulliaires, timo qua tainbi:én 
ila icoopeiiaidión .iindiividmail de todo 
saintaindenno «uñante día su ciiiudiad. 
,.Miás adeillaai.'te n m ociuipaireinos con 
el deluidio- déitejlc dieil pii ogiranna que el 
Ttilra Na'aionail pp'epar^i pana ¡este ve-
â alno. 
iVVVVVVVVVVVVAAA'VVVVV VV VIA Vî VVVVVVV\vv\vv\ w\ 
V I D A R E L I G I O S A 
C A T E D R A L .—M i s a s - i BN LA ANUNCIACION 
seis .y media, siele, stete y media» El d ía 30 de matteo, fecha onemora-
ocho." dorv y noce \ media; a las'nne- Me de la primera manifestación p w 
ve y niodíti la :í¿6a c<wivanbu-a.l so- digio-sa de ía sagrada imagen Santo 
l iii.ii.•. . :,. ia que predicará el muy ílristo de Limpias, -tendrán dugar loa 
ilusitn-'e. señoa- don Pedro Santiago siguientes cuiltos 'Cfn Qa Anunciación, 
Campi.-nvíhe.i-.io, kcunsd de esta san- por coincidir esto aüo el citado ani-
t'i. iglesia C-atí.dVal. VersaTio dentro, de la Jiovena de lo3 
•Por da tarde, a Uíajs .cnatiro y media, Dollores, que se- celebra, en esta igle-
el «añilo rosario y cxintíinnuaicion de la sia e impide tener ia función de l a . 
novena a Ja Santísima Vingen de los larde, se Jiañ dispuesto en esta 
Ddliares. forma: 
SANTISIMO CRISTO.—Mi- :is a las A las odio do ia ;jna'ñaiia, misa de 
siete, siete y n.v?d¡ia, celio, eeiio y me- -ComuTiión, con .a;co;inphfiainiento do 
d!;a, diiez y 'oncie; a l.'ias echo y media lannonium, en 'el Vdtar del Santo 
la pam-oquiial, con piáliica; a ¡lias diez Cristo. • .- > 
misa y eonfereriiaia. para adulita>. ^ Oa*' once, ejfflposicííÁn saflemne de 
Por ila tarde, a tas tres, catcquesis Su¡ Divina Majestad,:"^Úsa, durante la 
pana IÍCS nii.fkis dle día parrroqu.ia. cll¿li KC ir,p¿ará la E l a c i ó n y el ejer-
I)e namamia de enfermos-, don Victo- c^io CÍÁÍ-O Llagas, y sermón a 
rio Harnero, Ruiamayor, 14, cuarto cargo del muy jiustre'.sefior arcediaí-
dei'ecihia ,no de 5a Sa.Mla Ig.íesia'Catedral, don 
•CONSOLACION.—i'M.iisais a las siete, Jacinto Iglesias, teírminando con 14» 
siete y media y odio; a Has ocho y me- bendición del Saintísiníd Sacramento. 
m-oqniiail, con ; lá.tica, y a las VVVVVVVVVÍWÂVV̂̂  
dille z y onee. 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
n u e v o 
Par la tiairdie. va lías siete, Rcisiario, 
novema dle tos Dolioires y VíarCaHicis. 
SAN FRANCISCO.—1) s i fá i v 
pulsáis rezadas radia, media bcra: a, Jas 
; ve lia pairroquiaíl, con plática; a 
las ónice y doce miiteas nezadias. 
Por Q'a 'iiairde, a Illas tres, cateqnesia « 
para Ji/iños; a las isiete. irosiarao, ejer- Sunm laBiitcdoir'.';. 20.917,85 
<Mto dleil septiemlajiao de les Dolores, Dotn CaHixito VeWde, : enoía 
Pesetas. 
cáiitieos v s&miíón. 
ANUNCIACION.—Misas desde 3a8 
siete (hasta Dios odio y media; a las MUCW, ,ia misa painroqu.iiall, con expli-
earirespanxiliienite n 'an- mies 
de co.atatiibuci-'Hi, a ienofr 
die Ja dín.iwial.iva/.de.. d-cwi 
iMainiue/l] dte lliai' L-íldfea..''. 
F i m c i Ó n h e n e f í c a P n ^ Sanito Evangelio; a conti- n^ña. .i^nbM^ia 'i:M 'de"v.'-
j . t ^ o i ^ | i ^ M . o í » n,u(a^-,,u oatequesis para nlifioe; a las ]:í(;ii . : ; 
p l C J n P l t i a I n f a n t i l , 0,11,08 y d<r0, "Jis:''s ,r->/'a-J;iS- U s niños © ¿ ¿ x ^ V&iardé 
^ X , f / l * f " " # Por «al tard-. a las siete, sanm. ro- ^ 5. ca.rnnn.-i ^ « i r d 
samio, novena dio Niiuestra Señora de Qül, 5; Ceuiliilto^ Vel.;i! h-, 
los Dciloipes, sennón a eairgo deil tteve-
Kfiidjo Padre Palio uMedilma, y Vía- Rê anijdtoidio"i(«n*á*e ''fti'^'itépeu-
Cimais. _ id'eneiia de de-.i CaJixf.o Ve-
iiMrior (partid») . . . 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 
Tabacos de FUIpinM- .-. 
Norte..*..... • • 
Hl'ftantes ..... . . . . . . . . . . 
OBUGACÍONES 
Norte primera • 
Idem 6 por 100 
' innas primen. . . . . . . . 
















































ÜUNTA G E N E R A L O R D I N A R I A 
Pen- acniardt) del Cor.flcjo de Adrni-
nisiraciiMH y din cooío.rinUlarfJ i.-ou los 
Estatuto©, ¿3 conMoea a jumitia genera! 
dé accáiorááfefcas paira, el d ía 31 de mar-
zo, a. Las eiiatro diel ia tamle. IOTÍ ía Cá-
mara de 1 \ 1ft.H1 noiio. 
OIU)i-:N DÉL DIA 
'Apar-líaCw<n. die la Memoria, ha-laaics 
y rulpn.las. 
Nsiimli.ra.niieniíio de dos Befuĉ ce cora-
«'¡•ÍM"1")(S. 
Noinbraiinieiiito dr 'la Comisión revj-
sora de cuen-Uus pura el •afw» de 1925. 
I;a.s pa^dBeüais jíaira ¡Ha •a-si-sieneia a 
•ia j-lihí';- ^xnww d.'-i'J : al diái 
18 mi -n! domidlIiLo i?oi'ciiiail, •M'aMX&, 30, 
ni'eicliiiainte lia piesenitación de ios ex-
tracto* de iLniaeniipeión dle Has acciones 
o: resguardos ide dos Bancos donde 
aqiiiéiios e--t,nv,i!i?r-ien depositadlois. 
liOs IÍM-OI- y doeuani&nrtips es-toiráai a, 
diiiSiio-.-.idón dle BiO(g eéñoiiés aecioni^tas 
c-n "ilas ofieimiais de lia C.-mpañi.a. cV'íádo 
el dli a. 24 de! ocwiraieflüté, -todiaisi jas iar-
die». die euta-tire a. isfeás. 
Satntandier, l i de marzo de 1ÍI25.—101 
ipireeiidl̂ nite déd Cíbráisejo dle Adaidnistra-
<ión. ANTONIO H U I D O B R O . 
fvvv\avwv\.vvvvvvv\wv \̂̂ vwvvw»A/\\a'V\\'vvvv 
Coti objeto de adqnirir fondos, la 
Federación de Kstudiante.s Católicos 
ha orcrainizado una velada para el día 
30, a ilas seis y media, con eJ siguien-
te iprograma: 
'Primero.—Sinfonía.. 
Segundo.—-Proyección de Aa intere-
sante peik-ula «Peregrinación a Tie-
r r a iSai.ata y iRouna». 
Tercoro.—-Se pondrá len escena el 
saínete en un acto fifulado «Agencia 
•íeatrai». 
Cuarto.—Un barítono aiíic ion a do can-
ta rá escogidas dbras. 
(Quinto|—-r^rlrtidf3- 'y iastjrakanesco 
fm do ifiest-a. 
Un terceto -amenizará los entreac-
tos, tocando escogidas obras de su rc-
pertoTio. 
. Hay gran animación para asistir a 
tan simpática fiesta y es de esperar 
•resLr.ite dél agrado de todos los con-
carJentes, ya qne para ello los orga-
•ti-'ztudo-ies no lian parado en sacrificio 
alguno. 




aJi f.  
.^iriistií.. 5,00 5,00 5,00 2,00 
5,00 1,00 
Do sanana de c-nfermios, -don Tcanás Qard)?: 
San. Mairtín, ..Síua José, 3, itercero. Don iMiamniKÍ 
SAGRADO CORAZON.—De cinco a „ <• H-emaiCÓjito- • ¡PfrtetO..:; 
nueve v mledña mxmi?. ea<íía media 1I10- DQ̂Q, Remediíos. Cion'Zá¿oz.... 
/ra; a ífejs -seds y mied/i/a m'sa, de Con- „ ¡¿Jeciinwr' Ctrevia;^'. 
gregaeión d-e tós Hijais d̂e. María (se- ^ j ^ ^ , Onta.vUlia'l '^o-
gundia ^?ec!ión), con pilatiiea y canta- ^ ^ ¡ o • 
CCPÍ; ai Cíala odio .miioa eon órgaino em *SaácBii.ta'"Ro^iixlia."'"(Kiteíías! 
.el al'-air do la .Samitasíma Tiram.klad: a , 
[as diez y me<iiia. y mee y niiedia, mi- Total gertera;! ¿' ' ' l 051 G0 
fiama nfi.füaS; aílas - \ mledJiia, Rosa- r , , » , * ^ J ^ » " t X ^ / T M * 
¡ i ( > v \ . r i J u n t a a e l a s U b r a s 
SANTA L U C I A — M b a s de ^ a 1 1 ^ -
. caidia m d&a hotra, y a lias díaz, C i d f J U k ^ i l U » 
once y dooe; a illas niaieve ila misa, pa- .. • >• 
(rroiqiiis:al. 'Explieac iiii-n dial -cfiitecásmo a Comí aisiilsíeneiia. de los señopeis ange-
Jos (aliños deísp-ués d(e ila m-isa. miero dii-rector, e)Ortíaaíd>aínte de Marí-
Pcr la, ttíifride, a las cuart.ro, Cxsngre- na, adminristnador de 'fla 'Aduana, abo-
l i a tón de Hijas devotas de María; a gado dol" 'E£'ta)dlOvi,T»íe&ide*ates de l a 
las siete, saato rosario y sermón del Dipntacrón parviwiiiátl;-de da Cámaira 
reyiQrémidip Paidine Sailyadiar Medina, de Coinjáme-, di'!.-; í'.M^ejo provincial 
r t iKf f dl-ÜI Senvnarie dle Cerbcáji. de Fomento, de la.' Cámaira Minera y 
P U R I S I M A Y SANTOS M A R T I R E S . Huidohro fd; n Arí .tnio), celebró eil 
Mfoas a las seis y media, siete y d;ía 27 dlel actual--í-'tiSH'.n s^mestrail or-
¡ A g u a d e H o z n a y o 
D E S A N T ü N D a B R 
t'An»»t¿eai)]e 5 por 100 1017, a 05,70 
jP '̂ 100; desatáis lo.OOt). 
Ayitó-Mfenlo, 5 por loo, a, 8i ])W 
mi m<-ui< a.áoo. 
Mámas N'nexa, .Mondaña. a 71 por 
P«etas 15.500. 
'•-^ • 6 pon- 100, :a 95 por 100; pc-
t««tas 5.000. 
D E B U L B A O 
n ACCÍONI'.S •ÍUICO de Bilbao, l.Glo. 
™ do Vizcaya, 1.0(0. 
^ r t o do ki Uni.n Minera, S pe-
Nco Central. S:| 
iSr041'1'''1 dc4 -Espaiña,: 
v\vv\\vvV\v̂ vvv̂ vvvvvvvvvvvvÂ aâ -vvvvv 
M í M l L 
J I M E N E Z 
/7(f/7c? /ooÍ7s/¿?s ye/ifajas de/ 
dce/?e r/c/po y n/hguno c/e 
5U5 inconi/en/'entes 
Purgante / 'c/es / 
\̂ vvvv\̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s ¡ n e r -
v i o s a s , e tc . 
De venía en farmacias y drognerfas. 
Oficinas: DBOIZ V VELADE, líÚRIERQ 23 
S A N T A N D E R 
'po-Fe f̂cin Oier". Om/ngc 
breve daiií.tru.cai.ón; a tos once Ja cate- ^Iwbiivo rc-pireseaí^ivit'í- \\?.. la Cámana 
queíils. dc Co-mierc¡:io a dcai -Aio'ífconio Hiuidobro, 
iPcr ila itarde, a -las fcnefy exposición que fué d-epigaiiada. para, vocal Inter-
per a. I-a AdiOirajclicn Repama-dora; a, las vpnitor, cairg-o-vaciairiitQ.'par íailecimien-
ÉíStiis Rosaini-o, vlsiLta. sep-tiemaiiTioi de 1)0- to de dón Lmis Lñifuñ». ' 
loriar?, bcMidioiió-n, Vía-Caaicis y cántico Se r.C(,rj¿ t ^ m i i a r s'can iníormc fa-
vorable el p-royecto -dfe liiniolles de hor-
I V̂V\ 
C A S 
FUNDADA E N 1881 
M U E B L E S 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
OUIÚII, HñTüRfiíiiMD, m m \ 
Venta en Droguerías y Perfumerías. \VWVVVWVva\WVVVVVVV\VtV\VVVVVVVVVVVV'VVVVVV 
^ ISITE U S T E D 
C10S Avî XP0SlcÍÓNY0ONSüLTE PRE-^ DB 1IACER SUS ENCARGOS. 
^ i B a o r " 8 M O D E L O S 
hfc-T I)E QILAN NOVEDAD Y GUSTO 
^^RTA,WIEMTOS 
PARA .«CASA UUMILDE». La 
Í X H i f s - ° E M - M A T A TELÉFONO 3-22 
-2*2 A N G E L E S 
^nlanf^ l0?®rosa acción es-
loii meSc. „ sta ela^orado con 
118ito gostr ^ ^ ^ s ; es d©exqui-
l > « t o 7 ellcioso arc^a' 
« ^ « « e u de Dliarfimarínoi 
L A V I D A 
I N T E N S A 
que hoy preci-
sa llevar, supo-
ne un desgaste 
muscular y ner-
vioso que sólo el 
VINO PINEDO 
evita. 
Tónico nutritivo dc 
* primera fuerza. 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl/VV̂  
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
ESNSTEIN EN LA ARGENTINA 
BUENOS AIRES.—Eil -pro-feser Eins-
tein -lia llegado a e-stia loapiital, tiendo 
saüiuldlaidb a bond-n -por muitiriiicjias crepíe-
'Senitaic loiineisi d)e -lia Uiniivoriíida.d y So-
ci eda des aieinit.Lfiíiajs. 
Tedios Bo© d¡aíT)i:ce dedir-an airt.íoiUcs 
en eil'ogiiio del Éiliuisitaiéi vliajoriix 
EtiliJiSítlCfe iba |s;lcllO' iioniíhrado- miem-
bro .bo-noirtainiio- dle -la Adademia de 
Ciciiiailaia !Exaictia&. EL INSTITUTO HISTORICO DEL PERU 
LIMA.—El I.netituto' h.'lstóT.ico del 
Pm'i aiciaibia, dle mtoanllitiaíp a dom- GaTJo«» 
A. \:áillainiiievu., biiistordadar de Bcilívar 
y co^iceiidb d'iipl'omáticoí vefaezcÉa^q, 
su ico-rTeiciponi?ia/l en, París . 
IEQ isieiñicir yiiaiia»n!Ui©vá Via a empren-
der unía isetrilie de liinivc-lá^nriouiias íjiiS* 
l-'ircas 'Cdn-ccmiiiip-iiiteis áfl Pcirú en «loa 
•ardiilyols faonicieseií.. EL PRINCIPE DE GALES IRA AL URUGUAY 
•MONTEVIDEO.—So amincia ofioiai.-
ineiite cnuie eí pa-íniaipc d!e (railes llega-
r á iCil diía 7 die lagoeto a MoiateViideo, 
em dopiflie pfrmalnieinerá toes díate. 
-El megiio viiajeiro Efeitó Ihüé&^eid o-fi-
•nlail •dieil Clcibiri! iiio 'im'ug-iiiayo, q:ue pre-
pana, ¡patna -aiginis-iaij-aiii-e iníiimea-oso» f-e«-
•tejf«s. So 'aJojará éfm aun aran, nailaelo 
liairí-icullaii- paio îto a su dlLs-posición por 
el propii'-'t?!!*."' 
ffyCJa ii:iir|ur.i:;p;-'I-'ICÍ- ip:-i.;iÍKÍ.i,cios 'Uirugii.;:-
yr.< ákií ipfcír adeían-tadio- :1a más icor-
crtail 1 ñ.mvenida-ai! pTíímcipe, como pa-v-
1i:\-r. Cor y <;om-> '¡••. (vreisen-tante de í a 
Ü! .1:1 Dretafía. 
- ej ( 
A m oncic-aartieqmo&vs en secenmos, La j-uota •oanviimo. en •tiras-lada-r a la 
explmeación de nn punto doctrinal y i.)iT.fcción general, iMoTiaado, el pro-
Qawatece. yeclo que tórfiÉutó la Dilección facul-
Toldas tos. ibaird-iis, ai las ©eras y me- tativa para .edafloic-die Ad-iiama. 
Se nepairten valéis de a-sitetenicia en . - 0 i i . i . 
las misáis, Rotsauii-ois y oaiteqmesiis a. io;- ^A/vwvvv^vwvvv^vvvvvvwv^vvvvvv^^ 
iwfícís liniscripto-s em Hia mismiíu - j — ^ y « SAN MIGUEL.- M - )> a \m seie y Q T h £ > á ^ t r S ^ 1 1 s Q 
ni.'üia, iGídio y diiez; .en todas ellas se X - í O Í L / ^ ^ t . ^&t ,^«L*« . l - r t ^» 
¡tetórafitóair̂ , de 'k-er la pastoinal dé liues-
m ± m ^ i m i a í ^ M J M i o . T E A T R O P E R E D A . — H o v , domínigo^ 
Par Ja-tarde a lais dos y media, ca- irCs ,g-rail<]0.s Soecion.&s: 'a" las cuatro 
teqfnjesQs para te •mñes; a JQ-S Gma- y jn.fantM; 'la película oefiañola «Aflma de 
jnedina. fumcioni rdligiios-a, c<m Rocano, D\Q6>) . 7 -
.plátá,c,a- y- VíanCiuiois, teiininaud^ coa A ^ fteLs v m0.d.ia a (1,as dioz y 
Un iK-a.Kll̂ M'.n y mlmvcHm de.! Sagrado ru,.u.t (l(;,,lim-(,,;i .„• viabante» y una 
¿ í f S aMo! CO Película cárnica. í - * 
' BUE'N CONSEJO.—Misas a las seis SALA NARBON—A, Has cuatro y, 
y mléldiSa, isiieáe. y mediia, ocho y nueve media y a I&s siete y -rurTto, «Hon-
y meidlia. ' ranas a tu madre:.,- $ drama m á s 
Par-lia'tairde, aflaisse-is v media, Ro- sentimental qae &e ha ..filmado», en 
once actos. 
Maftalria, Uunes, eí mismo progra-
ma.—Uniea seccmíi-. a . las siete menos 
cuarto. . ... v • -
P A B E L L O N NARPON.—A üas tres 
y media, ..El fien-lhuenial)), en siete 
actos. 
iMáfiá-na, gratti estieivo do «Honra-
rás a tu madre», ieiii. once .actos. 
GRAN ClNEKfA . -^IÍby, a .las cua-
tro y media y siete y .media, la Inte-
losante comeduv en seis partes <oEspe-
i- - del aiimai), iuti'rprefada por Gun-
aair Tolmif- y Kalc RHse. 
Y «Una, artista' <!!•. >ocasión», cómi-
ca, en dos part í*. 
'Mañana, .lunes, a ÍQS seis y media, 
sereirn. 'papulaT.—.Rcprisse do Ja co-
media én s.'is i-iacr.'s ..F.sp.'jos. del ail-
ma» y «Una' a,-lista de'ocasióiD), doa 
P a rt e?, c ói n ic a. •. • 
/ CINEIMA INFANTIL.—Socckníles « 
POR RENOVACION DÉ A R T I C U - fas cinco y media y sieté y m...'dia. 
"El DlfllétQ premiado!, y «Padre a 
la fu.'rza». 
Mariana, Imu-s, a las sr-is y media, 
función benéfica de in Federac ión Ca-. 
tóílica de Estudiaiates; 







PARA N1Ñ03 Y ESTÓMAGOS OEUCADOe 
Es el encanto de loe nifloé, 
no cansa 
/.ño PATORIOS t i ALONSO : fi^nq^ 
LOS, S E L I Q U I D A N TODOS LOS OB 
J E T O S DE A R T E Y F A N T A S I A PRO 
PIOS PARA TODA C L A S E D E R E 
GALOS Y ADORNOS. 
8, BLANCA, 8 . - S 0 R I A N 0 , LA X 
fcftO X I . PAGINA I 
r 
29 DE MARzn 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE E S T Ó m G O 
DgSPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
D9ARREAS EN NIÑOS 
y Adultos quo, a veces, alfernan con ESTREfliSIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estomago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de ios niños , incluso 
en la época del DESTETE y DEI1TICI0N. 
3 3 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
E n s á y e s e una botella y so n o t a r á pronto quo 
el e n f e r m o come m á s , d ig i ere m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e rio s e g u i r c o n s u uso . 
5 pesetas botella, con medicac ión para unos 8 d í a s 
Si coaiiipiriads 'umi Iñcidelia dié coál-
., .'eí imaiiiciá síih aiiiíias ver los diaievo-s 
. td/eiLpis FAVOR 1925, íl&fcnéife hecho 
.ny ríVo\ki compina; y. a.rropí'iiUlü>i---. 
fo-nitio Lia V'ondtu'ó;.''-; inaliainiciíite, para. 
dqiiiüMiir ur.ia bioicUcia FAVOR, q-ue 
-. -"In d¡i£ipu:l.a, \kx iriicj-or. Jai nai-s bo-
ita y fu.ra'k'. Fíjíiiiisie. bktn y no fchw 
! üteeaiO1 i^pa'íoáilie. 
La FAVOR mío tis una mm&á m&s, 
S CvlUCHÍ-SIMO MlEJOR que to-clas 
•e déanás imíoais. 
Agími® I&XCJIUISÍIVQ : CASA RUIZ, Ar-
)íS dé Dtííiga, 5. 
AVISO IMPORTANTE 
L a zapatería «La Americana», 
Ribera, número 19, ha sido trasla-
dada a Puerta la Sierra, número 1. 
ÚLTIMOS MODELOS 
« V V V W V O / V W V V V V W W V W V V V VV VWVVVVWVWV V W V W 
V e n t a : S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a , M A D R I D 
y p r i n c i p a l e s d e l m u n d o 
G r a n H o t e l - C a l * 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¿a 
O producción del café Express, 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
CASDAS 
Al .pa!>i.r pnr ni Pucmle tuvo la dos-
iM-ui'j'ia éh QiEisihaHair y paieir, pr-otluiei-jn-
diusie wtríiá ((iliMfón.aiióiri, ilií̂ nanfáríit-ofeía en 
éií pte dicuisic-iib, .la. vu ivÁ di© Bóio de 
Piijíftaig'qia •DcJ.üi'.cs Alig'oir.rf {Rodríguez, 
die iáá^eirií|á y ocfeb •a-ñios- de ediadA 
—J-roquHta. ¡Ndetralpítie Giüliiéniiéis; de I MICIÍ.'-.I'j, y 10211® ,ajfi'0is», SIQ Gayó uyeT 
• d i ! la calí;.' •(' • ¡lia í jinipimúi,, •cariw.ám-
dtn-i? uri.a lex'úci'aeiai Oierída ©ciiitiUfía m 
la, nma, lízquiueirdia. 
ACCIDENTE D E L TRABA J O 
Cea; Mr.-i flleifra n!•;"•(•;'!.!:.ir-a., y tr,aba-
jaíido ipor su iGuíen.ta, &é airafiaiiió ayai 
F o t ó g r a f o 
«Caibo Prior», de- PaínjV.% con car- -Hastai üa una L „ 
ga .general. ü e í m ' O v U z . ^ ^ m . 
•((Giijónp,. do Ribadco, con. ¡carga ge- (Seiilor-a viuda cié y.!* 
diera.!' v gaaianid. 1 zanas. ÜSl^ 
]»..--^.achadr-s: iaWoncosla.O)>r _ para -Señor Voga.^rariin J 
Avilé?-, en 'lastre; - ^J0-
H . \ U : : . - ' . . pai a iSau Esteban de LA CARIDAD DETÍ 
Praviiii, cop úkvgú geriorall-; El niovimicnto de-l ^An 
. ((Ofiáii», para. Bilbao, eom carga ge- ayeir fué el siguiente^%j 
nerail' v gau-adr;. • iComidas dblriby^;;, 1 
<{Mo Regaya)»; para Castro Urdia- Instancias causadas"'^ 
i =. m luMi'r. • b-s, 4 i . ^ ÍQí • 
¿albo San Vkviilo». para Rarcí-lo- Reccgidos ¡por pe(jj I 
na. con carga gonoru'l. büca, 1 . 
(((..•Ivuniol», uiig'l/ég; para (irauge- Asrladas existeirte* m 
•montii, con. ni-iiK-ia-l do bii-rn). miciílu, 130. CT H 
.«^ade», |al'anan: fm® Jbui.rdam, ^^vvvvvvvvvvvvv^^ 
m niiur-ral dé .hu'iTo. T „ . ^ ^ ^ u , 
K. -h- daivía», {para i f l / O r n i a C í Ó n 
¡ón, m -lasl-ro'.. ' v , | 
L00B||1!0VAT0RI0 METE0R0' .ASOC.AC.ON DE 
«Tieude a jiii-¡orar $ üfxfipáii 
SEMAFORO " 
otrp 
DE COMERCIO, lNoT.̂ NDl& 
CA.-Esta, A s . , . . ; , , ^ ^ ! 
«Nordeste flojiaio; anjarejadiliu Hleí m * f ^ w ^ m - ü h.x -** 
Isuid; GUbiepto, ce-rrado en lluvias... ¡.^ ^tvm-ab^'-- ,íe 1:1 iarít 
gnnda, .en i A U ^ ( U S . 
Orden d.-l día: A p í ¿ 
Plato del día: Paella a la Valen- v aG|U1,,.ifl. jcm SmMum. del dedo luedic 
'mmm de ilia mianio lizquifeida, . I ebáiiistóí lo- MUSICA.—Prograuuai do las obras Eli «ecrekw-io, pilul¡||M 
1 i é LaiStiría Gáraia, de bUelínutia v bues que e.jec.ntuni boy, dê -do das. -once y ^vvvvvv^vvvtvvvvvvx^Hv^ftJ 
años. oalHad'oi. im-dia. en el Piv-:eo de Pereda, la E n Cernerá dp/ D' 1 
(CASA iDE SOCORRG Banda ninnicipa'l: •' • ^ ' 0 . 
l E i n l ' i i i . M l ' d ' . A P A R T E V p COfTSPfp 
• • - - m % ^ m * m k m m ^ ^ i ^ u ^ T l " " ^ ' " ' ^ i " r i r a 
• (oSuit.te'»: a) stmipte Prliase; 1») Cait-
tique! e) CreipuSGdílfemi'l.idie; ¡naniera 
vés; Massemfet. LOGROÑO, 28.-EB (v.-Vr 
«Dbcrón.., obertura; Weber^ Alhama, viokateHdo (la J l i 
(iglei-ri t, -se lia, eoni-t'do- 1 
P r l u a ® r ^ « s a s a e n . a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s i ' : • cipmit-ustóin -n ta rnuñeoa ' i ' 
••••IIIIII «mi vrr-' » OTMriJ~n ~ Vícitipr Ba.rro« Arco-nadu, d»- q.nj.n.ce 
•^a.ños, dio. üie-rad-a, ¿oiñiVUjáa ©rii d dedo 
íniib'-e de llia,' injatt'ro •doii-eoba. 
- V V W W W V V V t V W V V l / V V V l M ^ V V V W 
L O S C O M P R A D O R E S D E 
. 'ÍJ NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
\ L. O . S M I T H & B R O S 
:C«nipárenIa con las de otras marcas, y d e c i d a n s s 
por la que juzguen la mejor. 
' CALCTJLADORA "MADAS" 
M U E B L E S D E A C E B O RUD Y M E Y E K 
C A J A S D E C A U D A L E S LIPS Véala ixdusivs en Santander y la provincia; 
VDA. DE: F". ROÍMS 
PAPELERIA: RIBERA,» 
KTX MADRID: 
RITDY M E T E R - Preciados, 3 
On l a n í s n i j con la tasa vendedora nos perniili oíracer i nuesítos lectores nDi-
binilicacián de tien pesetas sobre el valor de iss maquilas y ultula!Íoras, si i l Ui-
tlsfacíf su imporle preszntin este v a l e . 
E S C I 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
COMPAÑIA TRASATLAN-
TICA 
Según uadiái g'íteamiaig i-eciiliklo..* en. es-
t-a 'Ca-ya: Caiiiftigniai-aiPia, se inic.íiiit-ra-
haüi iiav.'Uiaiuil-o, .sin áo^eldlaidlj v.ier-
neis, díia ~7 dial •arf'.tua.l, ai! iiicdi¡wi,ia. él 
ViápCir «i:.i.>.ii'.ii!i,l Crdún» a. 2-.49S ini-
li ; • d- • ÍDatbainta, v el- vapor «.Aliono» 
XIII» ia 2.113 iniiidas -i • L-.i. Gqinium. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
EntTadoe'i ntviymuel... ¡¡ngiljés; de- Nau-
tc.-. en I asi i-e. • 
«Rudan, de San Sobai.'t¡án, en las-
tas y renovación uiv íh S I 
i.' l r , , , ( : . „ ' U!j'|i(.i;„ 
u n rj 
SE<iUNf)A PARTE 
-«(!;;iiii iiclhe».: íWiaséhí un 1% i .tos vasos sacados v 5 (oSuitto.. en (da»: a) Preludio: h) in- *;.*> -da; p.-íüii. dejaiudo losfeS 
tonnedio; c) Cant-iún popular; d) Fi- -inauvoHciici-.-i, objetos faJl 
\\B.i danza: Julio Gómtétz. a!-tí."-1,'.co e bistórico. 
T v C i S d e l i i n c u o n r u r n u i 
FARMACIAS T-as qu8 iprestarsln g^álajio. 
servicio durable el día de hoy, •son Se so^pechu do m, f0l.lM;„ 
%4 si^üiedítíeS:' • aü p á n w o . .-n MI (lomiij 
Se fu>r Lló-ret l a. —<Ajl am i oda. 
Señor Navedo.—.Puente. 
Señor Mate.].—-Martillo. 
pi i ;iíUld.!Uik' '.a.e.-rca, 
arl!' qn:- se guian la lian m | j 
- I cuall furasbro lu,, t U * ^ 
P R E P A R A D A S 
E N F O R M A 
L a S V e i n t e C s a m s V e g e t a l e s d e l 
OFRECEN ABSOLUTA GARANTÍA DE EXCLUSIÓN DE TÓXICOS 
Y ESTUPEFACIENTES. SON SIEMPRE EFICACES PORQUE SUS 
COMPONENTES. DE PERFECTA ASIMILACIÓN. E|EHCEN UNA 
PODEROSA DEPURACIÓN DEL ORGANISMO :: ;: 
c u r a n l a d i a b e t e s , l a a l b u m i n u r i a , c J r e u m a , a r t r i f l s m o y dolores, 
l a s e n r e r n í e d a d e a d e l p e c h o , d e l estómago, d e l o » n e r v i o s , del cora-
z ó n , d e l o s r í ñ o n e s , d e l h í g a d o , d e l a p i e l , d e l a v e g i g a , el estreñí* 
— - ' — — m i e n t o , l a s ú l c e r a s v a r i c o s a s , e t c . — — - -
SON TAN EFICACES COMO INOFENSIVAS 
T O N I C O R E G O H / T I T U Y E N T E 
f e r f e c / á c /o /z / rcác /ón cíe í o r mejores es / imu/an/es 
EN 
n a p e t e n c i a s . 
f / f a d o y a n é m i c o A 
T u b e r c d o / i / i n c i p i e n t e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / , 
N e u r a / t e n i a 
D R O G U C R I A . / * 
-ORATORIOS BOTANS 
Roño» > -. i - . <.. 0 - DARCHÉtG 
arvicSo, 13, praS. • SflAIORIO 
..al (.UfB'.A 
E N T R E G A M O S O E N V I A M O S . G R A T I S y S J N COMPROMÍSO, EL F O L L f r T O DESCRIPTIVO 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfección. 
MORET, Ntim. 12, se^nndo. 
Innien60i surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada Í!*25.—Mo; • 
los de las prioeipiUiS 
fabricas de Europa.— 
PBECICS ECONÓMICOS 
Casa k M m m M m k m 
Alameda Primera, M.-Te!. §-B7 
DROGUEEÍA Y i'KKKUMERÍA 
¡•••••BHflamniBBBBBBHBH 
t e j a y l a d r i l l o 8 
* Pídase directamente a la fábriea S 
S LA COVABONGAS 
a s 
• Muriedas. -c- Teléfono 15-04. 
•IBB^BBHSBBBBBBHnBBBBBBBB 
A L V I V A permanente en 
tornos con tina os, sistema 
eBilcorra». CANTES A NUÉYA 
DE S I L L E R I A EN EbCOBEDO 
machaqueos ^ará | afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijblo iaviido para jardines y 
paseos. 
Fídaba a José de Bilbao, ofi-
cina en Camsrgo. 
'Ppl¿fnno 15-94. 
L a mejor y la ma> barat 
máquina de escribir para des-
pacho y viaje, es la 
Se entrega con un hermoso 
estuch:!. 1 -irig rse a lo.1, repre-
seniantes o rer resentanto ge-
neral HERmANN H O E C K K R , 
Sánchez SU?a, 1 1 , Sautamler. 
Para manejar máquina im-
presora precísase aprendiz ade 
antado o medio oficial, que 
sepa componer. 
Ofertas, indieamlo cenoci-
mientos y pretcns iones , a 
J . T. C , en esta administra-
ción. • 
a la fábrica de Buamayor, 41 y 
le pasarán a domicilio el ex 
tenso muestíariode toda clase 
de cortinajes así como las gran-
des colecciones para su fabri 
cación a la medida en tercio-
pelos, damascos, madrás, sedas 
y en iníinidad de artículos. 
Presupuestos económicos pa-
ra tondas y hote'es. Modelos 
especiales para cortinas de mi-
rador 
Representante de las oortf-
nas orientales de palillos y la 
persiana levantina, muy prác-
tica para chalets y casas de 
campo. 
Curación maravillosa, estén 
o no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
DEL DR. CUERDA 
y se verá libre de esta dolencia. 
Desde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda España ,20 
pesetas. 
E n las principales íarmaciiw 
y droguerías. E n Santander. 
E . PEKíüZ D E L MOLiftl-
MUISLLB, 8 
SERVICIO A DOMICILIO 
gE E D I D A de dos perros de caza, sabuesos, macho y 
hembra, color rojo, patas calza-
das de blanco y Irán ja blanca 
en el cuello. E l macho es un po-
co mayor que la hembra y de 
color más encendido. 
Se suplica a quien los halla 
visto o los tenga, de razón en el 
Gran Café Sport de Tonela-
vega. 
A quien los entregue se le 
li'ratihcará 
llEHiDO terrenos en CURTO, 
" barrio de Sovaler, próximo 
ál H;irdinoro. 
V A R E L A , San Francisco, 28. 
lo obtendrá con ARBOLES, 
tíága uated plantaciones fores-
tales, frutales. ^Clases superio-
res, precios bantísimos. 
fipanja ií8?I¡la¡io.-Pü wís Vieseojargas 
Adicionada en igual cantidad 
al café mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color t- más barato. 
Pifian en todo buen comercio: 
ACHICORIA D E L A GRANJA 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesosí molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer pienses, corta-
verduras y cona-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T K S . 
Apartado 185, BILBAO 
COMIDAS ECONÓMICAS 
LAS MEJORES ANGULAS 
ARCILLERO, 23 
* E VENDEN dos H 
20 caballos cad» ^ 
en buen estado ye" 
riorado. 
Informaran en 1 
Cdoyatodapr j : | 
de l ) a r a t o . I n t o r « 
Mazas, calle del 
partero, mimer0'"' 
maran en esuj^^ , 
macia, 
práctica. I n t ^ " 
ca, 7, segund0, 
Pathé Freí es, 
Aviso al ff 
M á s b a r a l ^ M 
5 T E A S I ' A S A ^ 
condiciones 
forma esta a ü i w ^ f ] 
¡BBBBpBBjPBH 
j e r f2d© ffáiiSifio te v a p o r a s c o r r a o s A l e m s m s s d « B s í m s m ú ® x 
H A B A N A , V E R A C R U Z ¥ T A M P I C O 
o » " t i ^ 
• T í o l e d o 
t i 
1 a b r i l , e l : v a p o r é 
gg l 3 d e g m a y o j e l ^ v a p o r 
(Adniítiendo carga y nasajeros^defprimera y segundeicbse, ¿egunda económica'y¡tereera clase 
PRECIOS DKL PASAJE KJí TERCERA CLAfiE^ 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impneatoa.—Tctal, pesetas 539,50. 
pgra Veracroz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imonescos.—Total^pesetas 582,75. 
Estos vapores están constrtu'doa eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidoa por 
eíesmeradojtrato qne en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
njareros y cocineros españoles. 
Para fflás Momes M i l m a los m i p a t a r i o s floppe j Conip.-Santaüder. 









a b r i l , 
a b r i l , 
i r ayo, 
m a y o , 
j un io , 







Bigaierdo vía CANAL DE PANAMA a Cris-
tóbal-(Colón). Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquiqne, Antofagasta, Valpa-
raíso'y otros pnertos de Perú y Chile, AoMI-
TIEN PASAJEROS DE 1.a, 2.a y 3.a CLA-
SE Y CARGA. _ 
m m DE PASAJE A LA HABIA HDÍflO impoestOS) 
GBOPÉSA ORCOMA OSIANA 
OROYA ORITA ORTEGA 
1. a clage. Ptas. 
2. a » » 










Fasajeron de cámara,—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de.hacer 
platos a estilo del país. 
Be hacen rebajas a familiES, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de ísrecra clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
P r e c i o d e pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 41 
Telegramas y telefonemas: BASTERRECUBÁ. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
IMPUREZAS DE 
DEBILIDAD NERVlOSAj 
Basía de snfrip inútilmente de dichas 
enfermedades, gracias al marauilloso 
descubrimiento (k los 
¡C 
- Blenorragia en todas sus manifesta-
- J * clones, uretritis, prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vagiuitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitiá, üujos, etc , ele Ja mujer, por crónicae 
y rebeldes que sean, se enrañ pronto y radicalmente con 
los Cachets d e l D r . S o l a r é . Los enfermos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación dt sondas y 
bnjuis, etc , tan peligroso siempre V e n t a , 5 p e s e t a s caja 
l i p n r e z a s d e l a s a n s r e : ^ r ^ S r o í 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
orticaria, etc., enferme jade& que tienen por causa humores, 
ncios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, so. curan pronto y radicalmente con las P i l d o r a s 
depurativas del ü r . S o i v r é , que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas? 
iüs ulceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las, 
mucosas, caída del cabello, inflamacione3 en general, etcó-i 
%a, quedando la piel limpia y r<'eenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el orgeanismo huellas del 
casado. V e n t a , 5 p e s e t a s f r a s c o 
D e b i l i d a d n e r a l o s a : K ^ a 1 ? ^ . ! » 
Ka, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, naipitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la n nrastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto T 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
Más que un medicamento son úu alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, ndicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
ípcesos.(viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
tetas frasco . 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ VIDAL Y EIBAS, S. C. 
Moneada, 2i.—BARCELONA. 
•-VENTA EN SáNTANDBR: E. Pérez del Molino, drogue 
^ y principales farmacias de España, Portugal y Amé-
ncas. 
f a 
C O M P A Ñ I A 
L I M H A A C U B A Y M É J I C O 
E l día 19 da ABRIL, a las tres de la tarde, saldrá dt 
BANTANDER—sslvo contingencias—©1 vapor 
i n capltáa DON EDUARDO FANQ 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y T AMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 585, más 14,50 de impuestos. Total, 049,60 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,60, 
Par» Tampico, ptB. 585, más 7,51 de impuestos. Total, 
U día 81 de MARZ O, alas diez de !» mañana, saldrá d» 
SANTAS DER —fla.vo eonclugencias—el vapor 
* S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b u q u e s d e c o n s t r n e c i ó n n a c i o n a l 
t ^ a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
i)¿nJ03 Primeros días de abril, saldrá de Santander [para los 
« o s citados, el vapor 
R D E L N O R T E 
^ e n d o carga a 
^ ^ L E T E S E C O I V Ó M I C O S 
C0Mpl»SsJnJornies dirigirse a sus consignatarios DÓHIGA Y 
FAmA, pa8e0 de Peíeda, 32.-Tel. tí-85.—SANTANDER. 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejes de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
•ACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.--TELEFONO 8-28 
FABRICA: CERVANTES, 22 
oara trasbordar en Cádiz ai 
qllt laldrá do aquel puerto el 7 de ABRIL, admitiendo pa-
sajeros de todas clases con destino a 'dio Janeiro, ¡Vio» 
tevideo y Buenos Aires, 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos^destín os. 
• incluido impuestos, pesetas 507,75. 
Para más informes y condicionéis, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E I J O J V A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas dé ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Ag?o-
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN.-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILES. Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E J V A J D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
'ANISOSA 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran «entaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
P r e c i 0 « 3 , 5 0 p e s e t a sa 
D e p ó s i t o : D o c t o r B e n e d i c t o , K'D'RI D 
Da ••nta en Ua prlnclpalea farmaoUi de España-
Sertandori E. PEREZ DEL MOLINO.-Piara d» las Escuela». 
» » » ̂  » » » A 
d e s \ m 
r 
ADMITIENDO 
Pmios en (oreen dase. 
• H&lMniag Vatraes-issi TftnapSsa y. Nieava 
^ M S X I M A t BAUSAS PaJAB B B l & N S A i S ! » 
Vapor LEERDAM, saldrá el 30 de marzo. 
. SP.^AKNl>AM » el 22 de abril. 
.» MAASDAM, » el 11 de mayo. 
» EDAM. » el 3 de junio. 
» LEERDAM, » el 24 de junio. 
» BPAARNDAM, * el 15 de julio. 
» BÍAASDAM, » el 8 de agosto. 
» EDAM.t » eV26 de ñgosto. 
» VEENDAM, » el 22 de noviembre fviaje ex-
traordinario). 
CAEGA Y! PASAJEROS DE «AMAHA 
Y TBRGEBA GLASE. 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana Peaetas. 589,60 
Yeracruz....... » 30^,76 
Tampico » 682,75 
Nueva Grleansi » 710.00 
EB estos precios están incluidos todos los impuestos. m« 
aos & Nueva Orieans que son ocho dollars más. 
:v .«Pi?3 s s ^ á a setti Asamela b W t t M tf« ü a y B H I WBk 
Estos •vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. En TERCERA. GLASE, los cáma-
ro es son de DOS. CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de 
/ - : CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FUMADOR}^, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obvas de los mejores autores. Ei personal a 
su servicio es todo espafiol. 
Si f«c»-Mkiaa&% u. ica séSorsa ^asajftrot se ^meafea ¡ifi 
4s«aci* «on csatro áí i,-¿ ú% ©jaifilació-su para kxtmtfb*-
ieemmm.t&ció'B «te jmbArqae j ?r2cog«r sae biltrtt* 
É«áa clsaz ée iaí«ím«s, díiiglraa a es ag»nt(. «ua 
vadLsi y GIJÓE, £?0?l KANCiSCO GARCIA, W M - R i t , i 
-,mt apatita^ a* 3orr908> númftrtt gS.—TaltsrrJísaw 
SinslaR fio paobo. Vejez promatora y demás enfermedades IT 
a originadas por la Arterioasclerosia e H^partenalén " 
Zt curan de an modo perfecto y radical y se evitaa por completo tomando 
^ ^ M M i ^ R U O I ^ o 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-
beza, rampa o calambres, sambidos de oídos, falia de tacto, hormi-
gueos, vahídos (desniagosj. modorra, ganas frecuentes de dormir 
pérdida de la memoria, inHabilidad de carácter, congestiones, he-
morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapa-
reoen con rapidez osando BnoZ. Es recomendado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser victima de sna 
muerte repentina; 110 perindica nunca por prolongado qne sen un oso-
sas resaltados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis con-
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose con 
el mismo una existencia larga con una saludünvldiable. 9 
* Venta en Santander: Sres. Pérez dcJ Molino y C ?, PJ. de las Kscoe-
Isa y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias de.Espo.ña y Portugal. 
e n e s c r 
d l e l é B d o l e l o q a e 
q a e f M c s r p a r a e l l o . 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
Í 7 n e s c r i t o r i l u s t r e . 
L o s r e s t o s d e G a n i v e t s a l i e -
r o n a n o c h e p a r a G r a n a d a . 
chimúo lodos HCS csiudiantcs en i imni-
festación, muy pútrida', acoiinipañando 
Jas cenizas hasta Ja» estación, donde se 
liüzo entrega del arca que las guarda 
a los representantes granaidinos. 
PEQUEÑOS INCIDENTES 
So tiemen noticiaiá d.f? que a la en-
trada éé N estación, en, el momento OM 
quc Jlegaban Jos restos deil insigne peu-
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
A y e r s a l i e r o n p a r a l a P e n í n & 
v a r i o s r e g i m i e n t o s r e p a f n ' Q ( j 
u l 
NTERESANTES DECLARACIONES EL RAMADAN 
ÍMAÍDRI.D, 28.—El señor Boullion TETUAN, 2S.--.Cmo 
- l^aíonte, A-icopresidente. de da Cámara lun.a ninetva, lies andlíĝ 1̂111 
MADRID, 28.—Esta mañana, m <l EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
expreso de Irün, v a Jas nueve de la iLos restos del ilustre ncnsaidor íue-
„ , m i < 4 i - L - J , ^ • * , sador grana,(kno se produjoi una pe 
^ H ^ l t ' . f T01t . T Cn ^ P ^ a n ; i l í V , - n quena confusión debido, a que ^ P o d i - de diputado, de Francia, que ha ve- prL^.ptio «ll m.s de ^ Z ^ Ú 
aftStca m acordes de la marcha f ú n t o de. Cho- ^ ^ ^ a Jud ian te& nido a»! protectorado de la vecina Re- te til cudl te está p S j ' d 
A GRANADA pilhUca e>u Marruecos, comisionado co- hcbeir y fumar diuman^ ^7. % 
Esta .ucche, a las nueve, en eJ correo mo ponente para iktS presupuestos de La.s mca^s, ag-dlpaidas (' 
Defidei Imin. vteiáíiáía aoompafiúndailoa pin, interpretada por da Banda mimi-
su hijo don AngeJ y el alcaide de cipal, quedando allí .depcíitados. 
aqiwJla pohLaoión. A Jas tres y cuarto so ahrieron ias 
VA\ da" estaKJi'jn defl Norte se hada- puertas, llenándose rápidamente los es-
l)an e.'pHráiudoaos di conde de los In- caños y en seiguida coimcnzaron a Ue-
f antes, (tímente- ¡alcalde de Granada y gar Jais Comisiones del Mi mate-lio- do 
conidlfecu'pniLo tífe GanJiveit, y cd cowe- Estad), Ayuntamiento, 'Diputación, 
j.aT, don Galniel Gidlido, que fué quien iAtcneo, etc., etc. 
propuso al Ayunrtamdenrto eJ t i l dado A las cuatro cn punto dió comienzo 
de los restes a aquedla pohlaciión. ei acto, collocándose en da cahecera del 
de AndaJucía, sa-Ueron con dirección a 
Granada los restos de G-anivet. 
VVV-X̂AAAÂXVVVVVVVVWVÂWVVVVVVtVVVVVVVÂV» 
Con el ba l cón a la calle. 
U n a m u j i e r g r a v e -
m e n t e h e r i d a . 
Guerra, lia hecho a los periodistas de tea^, ©aiaidteironi iaj , 3 , ^ 
Rahat determinadas declairaciones de luina con sus fir,irt.ois 
gran -inte'rés para -España. 
íl 
Les cafüones de ¡La, AioaM^ 
-Dice el citado personaje francés que ron Bala saiviQ» acagf^,^51 
la política de Franda en su zona do _ Pama eviúbair -aJafn,ia« -
uMarruecos puede resumirse en tros d'*3 ^'^argas ¡m¡ ? 
puntos: No poner los pies en el Riff, al ^ ^ ^ * 
ad que cailifica el hueso de Marruecos; ^ ^ats&ot 
no penetrar -cn punto alguno de la madisimon ^ 
zona española, y abstenerse de toda» P « ^ r ^ 1 que 
provocación contra Abd-el-Krim. !-A REPATRJACIOM 
'Los periódicos de Par í s han repro- MEL1LLA, 28.—En el 
j n d o 
t a n d e l 
o n h o m 
d u c e 1 
v:ípor 
El furgón en que venían -estaha cu- féietro una corona con. cintas de los Anoche, próximamente a .las nueve 
bierto con teíreiopdlo negro.- ccfjcire» laaictóniaass cnv.iadia por leii mem.cs cuanto, ingireisó en el Hospital 
El féwíiro, dio adumiinío, hallaba Ayuntamiento madrileño. de San ,-Ria.íae.l nma pohne mujer quie 
«'.nvucato en da handeroi española y ro- Preside el doctor Can-acido, quien sufría aestanje» de bafiíajiiite dunportan-
dead/o do flores v coinoms. tenía a, su lado al hi io de Ganivet v a tífia 
En un f m g W inmediato habían ^ o ^ n ú -mbros de i-,s iistintas C o m i s é Se llama dicd.a mujer .Marcelina Ne- ^ ^ meirc-ionadas declaracones, de Meno:ca>, h m m h ^ l 
rete, es de estado c i a d a , cuenta: so- ^ B C recoge esta, noticia y 3a península to. b ^ l l o c ^ i t ™ 
senta añ^s de edad v -es v ^ m de la ^omeMa de ,!a siguiente forma: y V.cto(mi y en, el «Ati*^ k 
t i l i c a t 0 a de Sam^la^a. e d m ^ ver que por parte León y Ik-ulcn. 
iSe cncontraiba U ^ x ^ m . , ccmio a de caracteriziidcs elementes de -la opi- TROPAS A LA PENINSULA 
¡m «nueve dio d¡a iniañauna.. m el balcón nión francesa, se vayan reconociendo CEUTA, 28.—En el vapor ^ 
á& aimia casa solaintega diianpiüando urna dos de los extremos que consideramos lian embancado fumas del Ie¿ 
caníadad de miaíz en l a solana de la, indispcnsadjles'para juzgar la cuestión to de Aragón, coiUmapondleattcg j 
cai?a, cuando dte pronto eie diespjeindió de -Marruecos, a saber: núcleos de ¡repiajtráafion.'es se¡, 
/aquélla, cayendo ia día ciaile y mx&s- Reconocimiento público de que la Esitas fuerzas se dirigirán a j 
rio coSocadas las coronáis en(l,regad is xfáñ, decQarando abierto el acto cen las g t ,   t  asada, ta e
to! paso dad tren nd hijo d/a Ganivet en siguientes palabra?: 
San Sebastián y VadLadcddd. • ((Emp;eZa el atto de homenaje a Ga-
Poco después do la llegada, del ex- nivel. Este fué un pensador insigne y 
PK'ÍSO, y enconitrándose ya ifU furgón por eso la Universidad recoge sus ce-
en el «paaiadero, Heigiaiwon tía herma- uiza^.n 
na de Garai/vet, doña Josefa, y los so- íil seílor Garriguot, por los estudian-
bnihos del escrüticir, depositando nobro tes, hace' uso de la palahra, diciendo 
el férotío sanios de ñores y u/na coro- que estos son los encargados de aven- . , , „ . J ? a- M I . , trando a. la Infolio mujer y a un gruc- zona española es la región de boza-fia de bronce. tar das ideas que aquél sembró. , . J J 0 ^ ' - A-ia^n+í. '*v™ 
BO paredón. irruecos que ¡oírece mayores dincuilta- 17 1 C ^ J n 
Rccbgiida i,nmi(:}-jiia,t.am\enit,2' ipor va- d ¿ para ila pacificación v reconoci- £.n la CQSQ delPüebk 
**o ongiannzó la aunitiva para tras-.v neo, hace uso do Ja palabra, elogiando mr11H™ v̂ fiiminm. fn^ m^^tódia «u* nh^snorn. . : . . j r • • — 
E l t e r c e r Conpr^ 
A 8asi once y cUaa-rto de isa mañana El señor Asúa, en Qicnitbre del Ate-
í orgiapitizó la comitiva para tras'ar 
tlaite üSL Paraminío dq la U-nuyersidad. a los estudiaintes y diciendo que el Ate-
Dil/orpretó mtances ¡La, Banda mi 
cipal la marcha fúnebre de Chopín, 
IVDRID. 
mal» 
que ei A i e - -mitención por eil m/édlico t W a r , siem- jmiy di&llíl do ,uevar su protectorado 
A p r e t ó «ntonces da a.uUt ura- neo, sino fuera por las daficultades m h a d a d a después a esta pohla- a | ^ qu& ^ fué i a s ¿ i a d a cn cl f e d e r a C K Á 
O b r e r a M o n l a ñ 
existentes hubiera -sido el encargado o i ó n , ' r i n g ^ a n d o -en el henéfico esta- dc 1912> m ]a forma qUc j m . 
Ed fénetro fué dlcvado cu hombros de orgaauzar el acto, pero que en cam- tü&inámfa /ajlnididio, en el que se en- ^ ^ para las ^ v e . 
hasta (La Universidad, por don Rafael hio será el de divulgar sus ¡deas. cu-entra coi asdistenda. niencias nacionales y rpara dos inte-
G;)nzáJez; Sides, presidente de la Aso- Don Baldomero Argente, en repre- Su eskido reviiisle gs-íLvedia^ tcmm- d ¡j fe Twoteffido» -En la Capa del Fuello <le la 
ciación de Estudiamtes da Farmacia; sentación de. la colonia granadina dee do fractura oonmíiiniuita de l a pierna ESCARAMUZAS á)C dieíran ^ 
don Aníoaiiio Gamigue», pneaidiente de unas cuartídlas que eon un canto a la izquierda pí.vr su teiroio miGdlo y otras TETUAN, 28.—Loe» puestos avanza- lals iaes^ciaes {áú 'A&rcfc Omm 
]a Asolación de Estudiantes de Do- libertad. ¡Monos. doe ^eñakm dlilaniamemte eseaa-amuaas la Federación Obrera Mcm&l 
rocho; señer Sánchez Lucas, presiden- El doctor Marañón lee otras cuarti- -vvvvvwvvw^ ^ ^ itornitorio eaiemigo por la apari- iEstuviieron represent-adító | 
Cuidado con las cerillas. d(Vn d]9 (biainid|0¡]¡6r{>S) ^ ,dediican a l gunjenle® secedones: 
¡robo do ganados. Oficios varios, Nueva Montoia, 
La miseri-a lactuiaü hace que -aaiancn- drieiros y bisel adores, «La 
ten esas pairtidas, lias cuadeis aisoataai Oficios vailios de AstiUíro, (!' 
ie de í a -de. Letras, y don Antonio lias diciendo -que las -cirounstancias 
Sbcírt, presñdleaito de lia de Ingenieros han impedido que el Ateneo recoja las 
y aj-quuíl.-'ctos. 
Abría maírcha. una seoaión, monta-
da de l a Guaa-dia municipal, d/e media 
gala. 
Seguían alumnos de los Institutos, 
llirvia'iiKto iláis coranas. 
Entre éstas figumban una ded \3/un-
tamiemlo de Saín Sebastián y oti-a del 
de IrVni. 
También aban, corotnais diefl Atnieo» 
cenizas de Ganivet, cosa que es de- la-
mentar. 
Americo Castro, -por da. Facultad de 
Filosofía y Letrás, analiza l a persona-
lidad de Ganivet. 
U n a a n c i a n a m u e r e 
los ladluaires- .enlcdavadcs delante de res, DepeDidSemtee ¡de tedios, 
nuiesiiras posiciones. günros. Ttrabaijaderes y trahajd 
SIDI BEN SAID deH Muelle, Sindácatc ilelali 
TETUAN, 28.—Las tnotieiias del caan- Moldi^atdore» y moíleSiistas, M. 
VALENCIA, 28.—La anciana Vicen-
ta Segiarra, que vivía con su yerno en 
Eugenio de Qrs dice que hace pró- P:] á(>m!k:mo do éste, en eíl pueblo, de 
ximamente dos meses se hizo da raani- Ba^heita., se acostó anoche sin adver- ^ aségiumam da buena -duspaaiición de eos de Lo© CaríraO«s, Gem-M ĵ 
testación do la coníonnidad española y Ur ^ con que encendió !a ándmo ded eaid -de Pja cabilla de Xauen, oios vadlos de Tonrelavega, m 
que hoy so ha celebrado otra de l a no }U2 haLbi(ii pt.omriúo en Das ropas de la Sida Beoi Said, respecto a nuestra gr^os db Reinio?a. Obrenos do !aí! 
coníonnidad. cama> y cuando despe-rtó, una hora eauisa, ta de Obras dtel Puerto, 
Gómez Raquero haice un. hosquejo de dospués, envuelta, -en llaman, huyó, lie- 9Mii) Ren -Saiid fuié -oai/d ide fe oabila de Astillero, Panaderos de .Ul 
£ a sus guarní 
^ a«cil»dc« 1 
jjjdaordinkiir'io. 
¡airen poi' la ,p 
ge i,ra¿iIadiaroüi 




boy, dice aisí: 
^ é piiafte de • 
ĵ arga de un h . 
una oaja que ce 
y iboínbas 1 
a dos paiüsaru 
e Jos «upleados 
ÍD más novedad en ¿TALLES DE U 
ELILLA, 30.-En C 




nle corría ailo< 
sabor a qué 
dfitoiaoión. 
explosión pajrtií 
que atracó ei 
dos horas ank 
de explosivos 




ar m -el! sudlc 
bizo explosión, 
pitán dd buqu 
: -'ücontrár 
; [ácido de c 
1 haridios y une 
ifefipués expdotí 
CUTOS hliindadi 
Mi al momento p 
"' qu» se había 
! de] 
ín.r-:ii!es y JifeiifeWiiOBl -El acto se da por ierminado con ^ cayó &l Gadáver. de su procedler qnio el Gobáerno le 
Éin Ja comitiva ñltan centenmi-es de nnas'breves ipalalíras del doctor Carra- Los vecinos sofooaa'on ed fuego, que otorgara -uaia (recompensa, que le fué 
feKtpK^ite», flíeplesCíntaíCiMMtós de los ^«lo, levantándose la. sesión y mar- se liabia, pa^xpaífado a da casa. imipiwx&ba con todos dos henores. 
Ayuiitanúentos de Maifkniid y Grana-ila, 
de diivei'Sos Centros de enseñan?.:!, 
Cloipoiticionies, muclios escritores, pe-
añodistas y gitmadlinios resadíeníes en 
esta corte. 
Enta-e otras piea-sonias vamos al 1PK 
minisitro don Naitiafldo Rivas, represon-
tando aJi Cínculo Artísrtfico de Grana-
d i ; al ex mindstm señor Rodrigue?; VJ-
guni, con l a Gonmaión ded Cuerpo Con-
Bulau-, y a don José Alvarez Cionfue-
gos,' don Alfredo Vdlaísco, dcll Coiuit.ó 
di; la Unión Ibero-africana, de Gra-
nada, 
En representación de la Agrupacdóñ 
Socialiistoj granadlima, riba don Andiree 
Ovejero, y, en nombre de: flja1 de Madrid, 
Üton AVencesdaio Galrirido. 
Además de una representación de 
3a Ca^ii ded Pueblo, vimos también a l 
ex ministro -señor Argsente, don Rage* 
nio D'Oi's, don Eduardo Marquina, 
fl-a Jounta, .diijrejotivia diol 'i/Vtene-o, con su 
picsideaite señor Marañón; el dibujan-
te Tovair y el escuiltor gnanadino .Tuan 
Ci-cistóbail, autor ded monumento a Ga-
niiveiti 
En representación del uNIdniisterio dfj 
Estado, ibaai ias persoaias que áyeg* 
dimos a conocer. 
Al llegar a. la Universidad se agre-
garon -a la oónuitiva numerosos estu-
diantes. 
EJ féreíi-o fué colocado en el iúmu-
íu levantiado eia el paraniinfo. 
Allí fueron recibidos los reatos por 
el rectoi* de Hia Unavea'sidad, doríior 
CairaíMo', acompañado del i$^tes*< 
^A^̂ v\A v̂vM^wv̂ vvv̂ vvvwvvvvvvnvvvv̂ vvvvv avv\vvvvvvvvvvvvvi*^"'vvvv^wm\vvv\vvvvvv\ vvwvv^^wyt̂ vvvvvvvvv\v âwvwvvvv\\A -̂vvwv• 
| 
la Ulf 
$ 0 , 
vegai. 
To-tal de sc-caiicnes fllcpi^S 
vetutinueve, o m da, 
seaita -deil-egados. 
E l Congiroso .pâ cede, m 
gair, ÍI|1 n,omíbra.m(ierjto ^ 
quedlando elegidos Bnmo 
sdjdfeníle; " 
diente, y -Manuel Laa^ra^ í 
hio Colierán, ssoretaiúos. 
E l seci-ctan-io Antonie 
en aiomlM^ Idlejl Goai#é * 0-
a l Congrego de das 
a -efecto por -dicho oi^ain^' 
(pjn fias itmihunais iiay ^ 
nimneroiso). v̂tí,.,i 
Se aoumlla que hoy ^ 
seáikmiQS, dio dISez a ^ } . • 
seáis. 
Tamibiiéa-í se adopta 
eoiviiar un aaflnid^ a H 
eLas y a lia Unáón- General 
jadiares. . f0 
El Congreso, per "1^°' 
decisílón. de- Has ^ S i ^ ' 
edi tes a l ramo de C ^ j , 
ciaya de comisionüa- ai ft ja 
Toy-os i)tíra que asáista r̂a ^ 





A c í o r e n / f ! ^ 
P e p e S a n t i a g o , 
g r a v e . 
MADRID, 28.-B1 . p < ¿ 
mico Pepe Santiago se ^ 
graK'e a consecuencia e 




—YA SABES QUE, POR FIN, NOS VAN A HACER LOS TRAJES NUEVOS. 
—SI, HOMBRE, Slj LE DABA AHORA A UNO VERGÜENZA EL LLAMARSE DE LA LIMPIEZA PUBLICA 
- aiaiwiió el g 
1 a bordo haíiUi 
iidante de Mar 
1 se hieáeíra a l 
no éste representí 
1$ fomaindíaníe 
'Sâ ro, y cinco r 
, íun-naTasi, su. 
' citado comand 
"Antoüio Lázaro-,, 
Y uai nma 
'"España», que • 
f los anclas y 
m tóa. allta m 
f "Muiluya»). " 
¡«íwraoián^ b 
%>, por tener 
uta. 
^efeúnais de Ja 
Í Q>mda v JK>S( 
I î-idos J '̂es 
Í P ? LópeZ. ^ 
¿•vaa-o- Lope 
1 • - i ^ t S ; 
" : '•m danza 
^ '•aiiiaba Sel: 
^ ^ r no ha r> 
^ ó n c a u S ^ 
™* {?rand.is <• 
5 «0 fueron. ma.y 
f f t gabán a¿ 
1 n unía vm?,. 
-meato .e^a 
, ^wvlftndo . 
* SUfWió glf: 
,,2^0 motroí 
V / ' ^ U r a 
' * S mnd< 
part«s, !comi 
W ^ - c S t í . 
S a l i m o s di 
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